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Úe m ás^rcalación JÍ£ Má laga 
y su provincia
FUNDADOR-PROPIETARIO
P e d ro  G ó m e z  C h a is
i« U íS t)JR irt3i 45]S
Málagat un mes \ pta."' 
Provincias: 4  pías, írimesirs, ' 
Número m eito  5  céntimos.
DIRÉCTGR
J o s é  C fn to r a
Redacción, Administración y Talleier. 
-M á rtires  10 y  12
TELÉFONO HÚMERÚ 30
MARTES 9 DE MARZO BE 1909
de Mosáíeoffi hidráuiieos mái an-
dé'AsdaKíCla y nmyar
ggStoss de alto y bajo feMeye ^ars ornamea- 
í&eíóii3 ¿íí̂ aclories á feáfSíiolê  ̂ . ', '
pabíicacióii áe toda eiass d© ob|.doi ...il©., pij?- 
.ds’«'aíd5ácial> granito.
f)essdsíto 4<? ssAagíito poíííaad y cates hidraa-
Sicas.
más sus cémodás v obediélltes ttilftorfas. nes, es decir, allí donde el derectio escrito no ; disaignaclón de Presidente hubiera tecaido en 
S o s  de S P S ^ ’ !S < .ft i¿ f i« a il¿ « o iia e M ií i« ’<MIKl••k» vicios e l^ 6 rque «guteea Ullstetefcera 
csto^ trocitos de |ja ,,ja s  g c fí« tó « la «
v/t^iiSdo;de las mülíiíudés se prostesna ante el ¡ eaiistsípáíi'̂ que uHa,soia,_no ftgnren niSs qae 
tirano legal y ante el bandUiO 
desbando bu: célera.
Se al püfeíico no confunda misaríf-
effltóa paíeníados, con otras imitaciones hechar 
fidí 'algunos fábricaníes, los cuales dteíaa mucht 
^bellezarCáltdád,y colorido,
Pídanse catálogos ilustrados*
ExposiéiOn Marqués dé Latios, 12,
Fábrica Puerto, 2.—MALáCM.
Agua pur&:^hte, Eemsdio indíepensable pare 
las familias.
S IG A  JyA  F A R S A
es»?
ilbn, efe" íiri di^ñb- libe;
| í f Í 1 ítip ítá É ífó :'^R ¿ |M  justa y
merecida censura á la a jtitüd  de las Gpqair 
ci0ñ|s, una GjttBdfcnaeíón de la poUí!cC|úe 
han seguido las démás ftaeqieñes 
rías ante él Gobiem® de Maura. "
Y elló también:, -más ^ e  nadaí da á en̂ - 
tender la  farsa qne sé; há estad© y se está 
representando, corroberando de paso lo 
que tantas veces liemos irepetído.
Sin embargo, verán ustedes cómo la far­
sa sigue adelante, cómo las ©posiciones no 
sé avivan ni por ese ni por oíros espolazos 
y cómo Maura cóHtináa todo el tiempo que 




La Junta Directiva del Circulo Repul̂ ieanO 
ha tenido üaá féU? idea, qúe será muy bieii 
acogida seguramente, asi por !a opinión como 
por nüestroa tóGírreligionarios.
Bigüimído él tiémplo dado por el partido 
repubiieano en ptraa poblaciones, inaugurará 
in  breve una áéiie qé.cbnféréiicras  ̂ d 
á éáíüdiáf íds médiof que ‘pOdftón, p q n ^^  én 
práedea para suprimir: en Málaga, desde í*,, dé 
.Enero íie 1911, iécha en que expira eleontraT 
,to coala Empresa Arrendataria, el impuesto 
‘do consamOsy reforma qué se hadlevado á oa­
bo en Tarragona, Castellón y otras IbcaHdaK 
desV por iniGíativa de los Cireulosi Juntas y
ccmcejeleŝ  repupliean^raíT .... - > ?
con éIEe¥á“ em p tí3éfI'Bnâ ^̂ â
—El término medio díárip de lá venía en la Minguet, Morón (E.) y Ruiz, de la
................. '■ -  ir. Ctíábrie?,' el
Fcménficos. 




ínás que uná sola con un solo elector, no se l * .̂ Da Socladád de oficios varios deferencia vá ílnspirád^^^^  ̂
prescindirá de la tercera, sino que de eatre ios' á ingresar en la Ürtión General dé Tíabajsdores.'
m iposicií,
4',* .Cuando no exista más que — Los aíbaauss han entregad© ya 850 pesetas, >y :
lista; ios dOaprimeros de dlá'Séráameceaaíia^iioooiosfontanerds yviériems.: •; :;:;4 ■ | -  -.
mente Ips Adjuntos, presclndiéndóse, Como es l. internacional, da.Bsrcelcaa  ̂íIevg resau.da-luieñte al conc-ir¿o, < j 15... tn  ^
haturál: dé! que hubiera sido cissígnadO Prési-ldas 500 pesetas p#rra, los huslguisias át EíP/o-|buí3níetéooi:;á írrspfochnoíe, ,&rjDfieaí;a y be- 
-dehtk ' ■ ■ ' \greso. . V "': ' , ^íiezádésomdo:.
Páiá la élc '̂cióa dé los suplentes d^l r, “ ^  duefió dé un táller ^  Síii esfuerzo Eparsnía yentI5 la e!s
La TaranieUd̂ ié..R’ú 
?a'belfe-8éfí05-Ka tía' áJsstu
Presidente V AdiuntOs sé observarán las dis-̂ Stf̂ tO dé imponer áséa operarios una jornada de ggyija de Torras las dlHcultades que sbuadan Píesideme y AOiumas se opsfrvaran ms â is _ abonando por ells tres cuartos |g „ ,,3 ̂ fl,p¿od/ñ níl/n 11, da LiszCtíerfochando
'ü n  P ié g ó  C 6 B?i»i© iit© s c M a ©  _________ _ _  „
El bandido generoso tiene sucesores en e! lgáé«ía q ^  ^
Extremo Orlente. Susbazañas son imitadas en; centros déLpafUdo^^las^sbeiedades obí®as. 
las tierraé que pueblamles amariíiOŴ ^̂
iPere, señor! ¿Ahora estamos en 
;Afeora caemos en la cuenta de que el uo- 
bierao dfiiS r. Mawra no tíepe oposieiones
en el Rarlgmerito? i
Esta afirmación la hace nuestro estimado 
4:%leaz El Imparcial,zM3iúQ al biloque, que 
se extraña, y con razón, no sólo de la falta 
é i asistencia á las sesiones ds! C^nS^eso 
,de los diputados de la mayoría ministerial, 
sino del silenció de los diputados qUé for- 
anan las oposiciones.
, Dice que nunca ha ocurrido cosa seme- 
íam*ey se pregunta: «¿Será que cuantas im- 
eiatjyas emanan del Sr. Maura, por venir 
unffidi.>s con el oleó clerical, son perfectas? 
.«Séráporqüe álos prindpiOS corístiíucio- 
nales le í público depáíe se.pa sustituido el
ma idlóstóbfágirptebeya quráUpmt & ü s  ci­
mas de la popularidad á Diego Corrientes, el 
hombre de peló en pecho, cruel y caritativo, 
fiero y sensible, rapaz y dadivoso, eleva sobre 
él pmrés 4  Luk-Lán-Hing, el piíáta de Kuaii
Excmo-Sr̂ Mínlŝ ^̂  ̂
l ^  tiga óficiái (teCóntríbuyeíifeŝ ŷ ^
lada un.teíí’íiiíinto da 
bailables da Ascartio, de S «»it- S<eii3, ma­
tizado con niucho gusto por eUexíeto.
ciq̂ amenazaudo con la huelga, y’lá ófdea qué de-1 ,El espacio y la hora no fisraíten d:ir mayof 
. jábá sin ocupación á los dos ©brerî fnéiéyocad^. I éxiensióh á estas Hnéas, ni es cosa dá sgnalíii?
episodio ó precisQ pasaje mñá 
amplio ó sonoramente ííatado. Todo, abaGlLi
aotiéía déqué los 
con mueiiu etfiu-
de! Presidente y Adjuntos serán las tres 
mos electores dé la  misma, aupliéiidó ai 
sidente el de más edad eutíé ellos, y loa otros
^  hiAkiSneCesíóakde renovar alguno 
de estos cargos antes de la terminación 
bienio por vacantes ÓCüfriifes  ̂durante el m|s-i; ,._Sé> La celebrado eb Erandlo ei cmigreso de las 
mo, seqb.seryaíán,pam. Cásé las rosleateágrubacíoaessoclalistaís deYizcaya. 
anterlorittéhte estábfécidas, pe,f(j procediéadp- —Han enviado recufá®f á íps buelguisfas madri-
sé*en sentido iñvépsó ál iéguido lá última vez, •— -
y cüidandá de qué ése rniámó sentiiSó inyeráo 
al últimamente seguido, se obsérve al veiifi-
tung, terror de los ricachos de Ghan-Cheun, d#ááragá, rériúevá áméY. f  la suijílcaqüejiace 
defensa y amparo de los desvalidos de la pro- cinco á eseMinisterío en^dema^a de
víttGia aúe íe bendicen bór sus jusíicias y Siis uuá'cimceciónquetíeter á ho|periudicaria lo má$ minima'el Erario nacional, y' 
generosidades. w» favorecería grahdeihénté á la producción y al co-¿No sabéis qmén es Luk-Laa-fing? Su hís- ¿¿.cIq/  ■ '  «
íoria es muy curiosa. Un follétinisía éheontra; fa  creación de una zona lieütraV en éste, puerto, 
ría en ella argumento sobrado para un aove- de cuya instalación y admlnistrációñ pudiera en- 
lónde los que emocionan á las porteras sen- cargarse la Junta de obras del mismo, representa- 
sibles. y  un dramaturgo enamorado del teatro ria para esta plaza la rehabilltac^n. de su comej- 
díieñó véfia en sus episodios trágicos una do mermado considerablemente desde dos lastros
ge á los hombres, convfrtieaaOies en manene- “ ĝĵ gg y ja competenda que centros deproducción 
tas. {  ;  ' •  "  / ;  ^ ■ i  , ;  extraníeros hacen á  n u e s t r a s  frutas verdes y secas
Lúk*Lan-Hing:era maestro de escuela enmn g^^o ¿mima. California é Italia, 
pueblo dól distrito do Sgun Tak. Su colegio y 4 Ese Mlnesterlo acogió con benevolencia la peti- 
sü álóiátnietííO OCÚpaban una peqúéña parte clón deesta Liga y dispuso que informaran acerca 
. irttf afueras. de ella diferentes G o r p ó r á c l ó n é s  lócales, que die-
ron, con rara unanimidad, opinión favorable.
cáflé' fiiiéváS désignaciones dé cargos pafu el 
bienio siguléhté; "
Y lo comunico'á V. S/bára ,áú conocimiento 
y el de lá juntá Provincíarde ̂ iu presidencia,
Sn^Sf tfe cHá á bsndo V pi- - Han pasado cinco años y darauíéese lapso deen ese cenlro süperinr onent.rómodo arreglo de entr;e, bastidores?»" r t á  # cuestién; AP: S
^ o s  héni®s dicho siempre, al tratar de la|bó¿irt récógidoeusus GOííérías y íramár farándula política con que .esas séñorés es-1asechanzas y crímenes.; 
fári entreteniendo la incurable bobaíicone-|
Boteítn Oñdál áe esa provincia para él de las 
municipales y el de las electores en general.
! Bios guarde á V: S* muchos años. Madrid, 2 dé Marzo de Í909 —El Presidente, Ê  Mar­
tínez del Campo.
Señor Presidente de la junta provincial de!
Censo eleetoral de.......
(Gaceta del día 4 de Marzo 1909.)
leños los canteros y ios cárijínreros tíé Vfgó.
—En la Sólldáfidád obrera cátátalána han Ingre-
Di‘INiRlS PAM LÔ CONTMim
E\ Boletín Oficial áe la píOviñCUypühVíCñ 
d  temor dé que ton eUás pVdé^feorrer|®y^r 8 d d  actual un-edicto .que p t»  d  Inísf é». i* • XV :i _I /«ISIS i. tiñeiríí 1>%'a
, Pero dichos bandoleros
. . Ihom breíiustfádóéte^ , m--.-------------------------  - ,
na nacional. . birles sus aRónimOs y sus 6 riaé pidiendo xpsi-há&jaobUftactoB-d^cJttss.mns:el?^W«i «o-No se íratá,máS‘que oe ,una c»me«ia en >uM>c;» «wa  ̂ ¿üw-*., .r...» rta<ia micmii v b» intrf»dii7can ttn
ñiis— la renta adüáné'á. témor vérdasferafefente 1 que enclerfíí para IOí  contribuyentes por cédu
éri ella 1,contiguación.
Obsérvese oue el plazo de qulticé días para
sado los alba&ües .Andrés de Palomar.
(Barcelona.) _
—Siguen las huelgas de tejedores, de Igualada, 
y del taller de ebanistería del Sr, Gazsol de Bar­
celona*-
pedido local ©n ía casa del pueblo, de Ma- 
COt#tdótóre?'d®carr%:;ív ''
'  —Han Irtgiésado érílá'FédéráclÓ 
por consiguiente, én la Unión Genérál dé Trábája-; i 
dorea los tipógrafos y los inípresórfes, de Valenciá: 
los tlpóérafos, de Aviles, San Sébástián y Logro­
ño (becciones las dos últimas reorganizadas,) y los 
encuadernadores de Madrid.
—Mércéd á la huelga, los operarios de la im­
prenta Cunill, de Barcelona, han conségüiiío de» 
régaran contrató dé trábajo y nn réglamerdo inte- 
rjor verdaderamente dracóníacos qué irátáfaánde 
imponerles. ....
tameníe 'todo obíuvo.una deticsoaalotárpreita- 
ci'óh, con tal riqueza se detalL^a, con im per­
fecto colorido, con tan exqui ila expansión, 
que precisaba proclamar á la Sociedad Filar­
mónica de Málaga c@mo cosa grande, seriada, 
idehi, que llega en erarte a! limite donde éste 
adquiere su más completo desarrollo.
Huelga decir que durante !a audición noce- 
safoti los aplausos á las lindas planistas y á 
tos inteligente^ profesores, recibiendo taaibiéii 
ífeiicítáéióúes el maestro señor Cabas Galván, 
'qué-supo comunicar á sus subordinados el 
I encanto de una batuta serena y expresiva,
I Hemos de consignar, por juzgarlo dejus-^ 
tieia, que las más efusivas eohorabuenas fu<s- 
ron para el notable maestro don José Bs’rrsinn 
co, profesor de todas las señoritas que se díg^ 
naron proporcionarnos un rato tan amenej f  
como dicho'querido amigo lo merece, pláce­
nos hacer este especial señalamiento.
También los señores Gómez de Cádiz, pa­
dre é hijo, recibieron plácemes por el resul­
tado de la fiesta y por la corléala coa que kh 
ciéron los honores da la casa, ea cuya dellca-. 
da misión los consideramos insustituibles,
parálisis antiguas, anémias, raquitismo,- locura, f ceremonia de lae ti-
mfilis, neurqstenias.& tí _ .  ̂ ‘ ' |queta, |la expresiva finura y smcero afecto
Asistencia especial. Exitos bien conocidos 
el Coftsultono del
.0 1 *. R O  S  S O
-Hora de cónsulta* A las' 4 sol ámente 
SOMERA, 5. - MALAGA
«ue figuran como protagonistas Maura 
Moret, como comparsas, más é menos 
aventajados y áísíinguiáós, los oíros per 
 ̂ como espectador embobado elsonares y
cambio facilita^ maHipuI,aciones y trap?fófmado-
CuIIlu;. nii¿ «na rnlnratiien cnnafciottes
I rail signos, íépreséñtaílvps d e . . .  ____
¿césario él conocíraiéiiió de cuatro mil, ' i - , , v . ,
liaínirao, para poder ezpfésafse coij la .plumáijjg resistiry aSh veiíeW laS competeiicras’ de lo sk  l^o dejen, por tanto, los iníefesados de acu-
De*una cosá de la que nosotros nps he-lgii toinaRO.̂   ̂ _ . _  . . * , l.dir AeigECitar §ú derecho/si desean que sus«
entrañado hace ya bastantes días, s e f  Luk-Lat^Hingfué, de gradó Ó 
mosexíranaao^nace y jrt̂ nní-tanfís diario'eíamanuense delo« bandidos* Las auíorida-lhlicQs extraña atiera también el importante diario, supierondecidieron pren-
^madrileño. 
«Extraño eŝ - -dice
í esfera éconómlco-raérc t̂U quebráttfe la riqueza | 
púb'liéaV_____  ̂  ̂ 'kr =. AlMdia Constiíúcional de Málaga.«i «iice«io tanto raás.^rierie. Huyó, y P^estíHuera de t e l ^ ^ u g ^  eívolümen del comercio exte-| -- Cédülas personales
ni^caílím  enrel Par- se enírgAite ámig^oblígadósí al poco riem patj B p̂ jg ios últimos años para apfé-f d ¿ &hfó?to|dad !o estableeido en las
lOi iháltdaba eh jfife. . , j  telar un sensibie.decaimíento. «* .*-disbOáiGÍdiiGS viséiíteé SS hácé Saber aí pú*
...................
encuentra de jna
ccuai.̂ to que los mismos que callan _
lamemto, hablan gallardamente en los mi-̂ ^
Dá los hombres, U’íos han 
nacido para forzar los metates, 
Oteos para artanfiár'deí suelo 
'fértil lau espigas del triga!, 
otros para combatir en las san­
grientas gaerrasy y Oticos para 
enseñari gtorificar y cantar. Si 
soycoperoy te doy virio, gozá 
tu paísda?; si te ofrezco un 
himtio, goza tu alma.
Rubén Darío.
en f con qúe les viraos féclbii y atender á cüantoís 
I favoreciatí con su presencia ei acto,.,
Guando saliamas, pudimos adrahar nueva- 
métsfé la bellazá y donaire de nuestras damas,, 
cuyos rostros peregrinos qtieü-abísn eí!C£f,‘saüa.s 
e.u coquetuelo marco al envclverae en los ara- 
pilos ibff'gos.'-;
Y a,estábamos, en la calle, dkigi'-ndo les 
paso© -hSíte'teredáeGíón p.íim smborroósr es­
tas CMítii 'as, y aún .nos parecía ok vibrar loa 
gospdos, ombiioscijOra méSsncóilcos que m-M 
agitaron nuestfo eispíiUti durante el interesa»^^ 
cor.cierto^ "éxtíáño teuómeno que trajo '
ira. memoria aquellas estrolüa de '"ü"=i 
Arce; ' “
La celebíada ayer eu les .guntíiospa salones 
de la' SÓcíédá'á FíJárrtíóaicá, fb'é Usiá "Vekda
tins...»
periódicos bloqúistas van ¿ópss á‘ íngiaterm h¡n'"íhejorado aigo|ñifiéM en la Secrétarte' dél Exetoo. Ayuhía-| musical sugestiva, expléiidida, de la que iníér-
va ¿veiid© en fá cuenta de que es preciso te geaC:5»: des-lnuestrsg relaciones comerciales, perb resulta muylmlsáo,* Nsgociado dê  ArbUíios, duráísfs éi|preíe3 y expecíatíores han de conservar,duran-
méíi8á en los mitins y hacer más en La miseria I pequeño el aumenío porque en 1891 aacendió e i^ !  ptezp dé quince días hábiles, de, áocé a díezl te mucho tiempo, la más gratísima irapre l̂óa,
esto es, venturados. Mpjf#uSe d | « j e  junto él si- d  más deleitable recuerdo,
n¿ sea «n BéWca, H a U a E s t á n , » , b i e « e e p r e s  dedueai abandonar
Y la música sublíinq
Queá’n issrs s 
paiECe que en 
reza y Iio^,




para ,que el Párlamenw actual no bca u bandidG, al «abete Ja notóla inqiguííss. |  ppj. q„g respecta á Portugal, Bélgica, Italia y 1 óMal de lá Provtecte, adviítiéndQ
k^árlament® SíO oposicionesj para que el se- • iQuiéti.ha vtáto ®íl .China.fuese.ven-1 otf.o.tauto, y si se ha ganado .̂ Igo con | «ti.vanéA jaír»im rrñíií'̂ fi int?*?í*i í S í r v s u  o W n o  t e n g a n  e n  l a s  C o r -
Para vender á muy buenos precios alhajas ri­cas.
Se desea comprar en oro. olata v esmal tes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros oDjeíos ae valor.
G a li®  d®  ia ,° fá
[se quéjdufaGté dieho. ,p!azp podrán los intére- 
IssKf^ lifesentar íás réClaráaCiones que estimen 
ates y que tmnscuírido él mismd
lUica ser una farsa préviamente erio|sjtó ífiériAIpc^^ “ipégaA Marzo M . — ̂ ! AlCá!déi Q. /?e*
i  ensayada entre bastidores an- sonó sin tardanza en jas tootedaa de IOS pnn-Lgg^gjj^,jgogbagta0íeredr^^^  ̂ — *arreglada y en< y .  ̂ cipales eomafCtentes é hjzo les estregasen te| gg pues, iudlspensableisipalsar te ylda mercan­
tes de presen roja taijéta en que está fnipreso su nombieitn fomentándo la producción
Ahora ip mAlo qA^e fornildablé. uñó de
aquel simpático repinto, las distinguidas per- 
sonaiidadés que lo eonviiíleróri en escena de 
sus triunfos y el docto Coáéüfso que áUí le- 
Creáfá páCtóameníé sus oidfá e r ta s  délícío- 
sas composiciones de tos más ilustres maes- 
t?08, lievabán en 1a mente el haíagaaíür pensa­
miento, y en él cofazón te aaariciadora espe­
ranza de que no tráisscurrii  ̂mucho Uempo sini 
que sé íé p a  ü«a fiesta qué, A to® «íás, se «opí 
antojó divihizáds pof priñclpalmenté,j 
déla fioniteraéióii qué en elíá túviéra ésé éíé^l 
menté esencial en todas lás.grandla manifés-l
M i0 j a  BlaiSL©® ^ " 
Ri®J a  B sp za m ®  @€1,
'  ̂ ' DELA ,
. C o m p a rM a
V ia io o la  Sel Nosi’te  de 
De venta en- todos los Hoteles, ^Restaurants
faetones 4é la beilézéj eae pftoc!|»io que el más | y üiíiattiarteos. Para pedMos F iuj|jo d” fj^o " fcuestión es que se ha Uegado demasiado ¿e a f̂áittaróii á ••fectoltlft'ylfo^®S  porqueáesías alturas, d e s p u é s . P o r  elloteLlgamcial ^goa îbu^ntesyPro^tiempo que el Sr. M aprnUe^ en ® noto® »a wmwí.®j  w«c ^̂MW|̂ íŵ ̂ l c,B̂  «jasi  uiaamann a. ruE»
haciendo cuant® la ha venido en g^na, ® La ¿ S Í t  í a t S S  V fex̂  instruido :c'on motivo^ dé.su anterior | Entre tos midlgle^s S S ®  i Itoaír^ de jqs ^etaa |e l ipa d o  ;aíglo* llamdl Arepa!, aiúmero 23, m m »,
. , ,r  propia J. 'l.:
tiene á SU cenistas al p r e c i o ^  e demás dóciles amanuenses _ tGuaiquie«*ée aítovia, á desobedecer te Of-
disposición/evestidos cô ^̂ ^̂  déM M
Lulo de rainistrós, vemrse con eŝ ^̂  ̂ dFa eíTia 'provIñcte Y asiaeha
otee concédieftdoá Málaga .Bjiá zona neutral en f .del Instituto de Reformas sodajes en sus 
i^pueno;
píos gáarde á V. E, muchos años.
IMálagay Febrero 1909,
en ei Parlamento no h/áy oot g¿guÍdó“vendíendomleto^ te mi-
vcrtér el llartto sobre ei oi  ̂ aefía» l i s t M  É  OeRSO
Diesro Corrientes chino va á su pueblo , Cor.firraando la doctrina establecida pof ,tej
algo asi como . —  . , „viw «o*.
■ funto, no habiendo antes hecho nada por
. curarle de la enfermedad. ^  ,
Cuando Maura con su Gobierno llegó, á
las Cortes, había en ellas un nutrido y tr ia ­
do eî ^mento de oposición, compuesto de 
los liberales, los demócratas, los republica­
nos, ios solidmios catalanes de a izqm^ ílaJ^ á'ioroobrería parte qrie le correspó <
da, losdéla derecha, que también D esfaeS ue r^^ su justi-1 «Varias juntas ProvincíAes del Censo se han.! íjriníitpppr. V desde los primeros pesiacts & & ___ j  j ^
ruando fluiere solo Ó acompañado, y nadie ̂  Junta Provincial déi Censo electoral de Mála^
S áu w e , n S i l e ,  4 pe»A de q u /e l go-!gj al «solver la reclamadda ríe nuestros í'fP fids
Smadof de te provincia ha puesto su cabeza j rreligioaarlos contra la forma en que 
»8 «,»ohin u> adora. Cuattdfí secues-1 Municipal de esta ciudad confeccionó
Mas M i algunas réalftiénté i^ttipendás. ■.
Veamos diales sóa, ©éjando á ü# iado las q®®!
tenían por objeto reponer en el trdbaió áobtetoslcerpl OÍOS que P0f  fós e||iiivi6s lüthihtoÓS ÜS 
injustamente privados de éij j  lás mimicpto*’®̂  bOHibUlas, aún no habtó "ém-
RedttC|'ción de la jornada á quince horas; que la |p 8Za(Í0 lá audición,’ pero sorprendiónos el ex-1 
jorñada.éea8ólo(ié sol á sol; quesé señal® unfpectáculo'de oíró concierto nomeíiiós grato;* 
‘un dia ,;fiio para cobro de i«paleá; que Se cebratalej que ofrecieran divinos acentos diálogatiáo á 1 
'las hóras 6xíi"aorfllnaria3j ■ que s^pérmlta á un | nigriiB vav v risas frescas Guvrt Pí*fs s^íantínfí í
Óbreteócuidár ds te cemldá^ué seVépara por S  Cuyo eCQ argentino |
ttuínla del patfonorquese admlta dénuevo áu^a:
n a
T E R C E R A
Encantados hub'éísiaós permánecidO horas yI C&ll® Tejón Eoárlgitoz núm ero 61*
á orecio ES pueblo le adora. uando secues
tra á un rico y cobra un rescate crecido, en-f tas del aiíiculo 33 de la ley
.,ha,;er ,y .,á .acontece  ̂ nTforaa- d r é r ^ r e fe a z  ¿"¿teníwa'qáé V  pé losidjilgido á ía eenítalde mi Presidíela enmornéiífós Se yió que entre loqo i uu luíiMa , l ’shUa respecto á te manera de evitar las difi-
ban una mediaoa oposición vétetodera.. ^  L«^/Lam'HMg eídípó clásico del bandido j(^íiádés que, porto faite de alguna 6 nigunas 
¿Cuántas Veces hemos apuntado eso, njanta que se da en todos los pal-1(te tes íre^.listesá que se refiere e l artlcido
señalando lÁ  indefensión' en que se hallan .|gg pjnto^esfOs, Surge,de los medie» socteteá| de la le / Electoral o por te dkcunatancte de 
los intéféses^deí país pbr fá!ta de represen- desorgánízados, basados en te fuer-1 llegar
tantos dáíÍ¿adosjte tos cqiivenciónalisraos y el
ey____  _______
__ á cuatro los electores que debidamente
figuren ca te primera y en te segunda, se ofreí
í cen en te práctica para el eáíiicto cumpHralen-
raéníé en ,d&tarmmaaas ^rieationes^
-áségürarse que ei Gobieyno de M a tiz a ^  vda pueblos.tegiste^rea y e 
esta etapa de sa mando no ha tenido opoSi- mueren cubiertos de gtoris 
cién en el Parlamento- , «-
Los que podían habérsela hecho de fir­
me con brío, aguijoneados por la esperan- 
ía'dé sttrtUutr á los conservadores en el po­
der, se, declararon P ? í. l" “ '”I ’j * V ! £ t o ¡
hubieran sido héroer^Ifefes;blento»-^e...to»--f|5mps>.)&íi w-vlála y después 
caudillos de ios qué de habgy consííteíadó el caso con el raajfor 
y  el destino ibsttíeteBiniíenttî , te-luRte Central, interpieiando
 ̂ V i , .....----------------------------------------------- - -----------j — o-------— - v...,-.*» Ei-agua dé lá.Salüd de Lanjaróñ conviene á iodose habilite un retrete independiste para rie los profesores, en el escenario, no^ e'i qée.pór.'sü ptofesjón- lleva vida sedentaria y
a u ? ilt da K  Im K  ^ atrancamos rie te abstracción á qué J por falta de ejercicio no hace de un modo comple
levo detanda  ̂en usa mjng.se deje «na hora, para pensamiento triste y de perder haa- |
la levantácton dé teS galériaá'L'qué sé éoIÓquenlteM ficción; de| tíenipri->-* - r
vcntiláddres (en «ñ tú’fterén coiistrUéérón),.,* ' J  =. Dsctemos quoios señores profesores habían |
¿No és verdad, íétítór/qué parécé méfttirá quql.hecho SU preseñtáeldn en ©síSrados, lo que in-l v./ jm, 
hayamoMvo pará pedlr estaa cosss, y másmeíiti-i dicába elconilenzo del concietto, I «• x ^hayan tenido que de-| ' ‘Uvertura dé Gmeo.-.ahogados
musical .deaíto.syueiql,;^^^^ ^mplía y  séJ,,̂ ,_-CümpUendo. ia Pî qtoesa qup hicimos á-nueaclararse eiji.
íócaPáM ilto riña expresión sincera., y, eJoAi,tíos lectores de Ampísar los dstanes referentes
oátar n m » m ^ ¿  iM n s tS ^ 6a áe una casal .m m filé  má-fal siniestra maritiífio de que dábamos cuenta
propia y discúllNhá ptoposicíón para que la fitolteiraa, raerecédoia, de l03 m3yores|en elnumero anterior, noa dedlcsraos ayerá
deración no Intervenga en las huelgas reicl ira enta4 ,éP£bn)¡G .̂.,x ^ „  .fósa tarea. Inquiriendo datos acerca del
S te a S to c ism o  &S baaádaíe,i^ te pírate-j las mencionadas préseripeíOii®? le|aleff, -en 
fía de tierra y donde se arriesga iíÉÍ âhg".ítteridelq siguiente.
oof un DOGO de hoíto. tan pronto conqute-| 1.̂  ^i gn alguna seccton no hubiesefr-podi- 
tí̂ dn como disipadoórgtes'  Ido formarse por faite total de electores con
F! oueblo venga á estos hombr«ü(,p2|:SndO-*CQndíciORe8 legales, la primera A l? segunda 
lea d  tributo de fu admifáción. Las cobardía® 4g las tres listas á que se refiere ej aítfculo 33,
. te» para luchar con Maura y sus eiemenios ‘¿ ^ j ^ ^ ^ v í r s é v a l o r  indivi- sé 'touiaíág fj0 te ó tes que existen, tos tres 
yse íanzarotiála carnpgfto del bloque pi- cô g.í̂ ^ ^uMideran incapaces. Las electores que h iá p  ^  ley. ó todos elloren
‘ diéndo apoyo á ios enemigos t*el régimen hgnibras ai cabo, 5g enamoran to l áqüeltes que no Iieguen_a4/s3, y
nárauice; y cuando lograron el c&acurs© fegto befio y viril,y no paran míehtes C3,fí di- que resulten se elegirá PresMente ai elector di 
á . S  tees diputado?republicanos y A g e s to  i^ás edad; de modo que, si por
de más edad de entre tos seis que resultan de 
agrasgr el único elecíof de la primera lista con 
l(js dos de to^séguMa t/:Ió3 teés piímeros de lad  y:l  tto
tercetos En cásó' xte no-exísjir mas que esta úl-
que sé
• S t e i á c ^ i r ^ t o t o i ^  »  « 8 3 ? w » » .3 S t o tó '^ í Í S 'á S ^ M 5 S S 3 f c ^ ^
■ 'F  d o H os i tedof r publi e l |ho  gesto ci¿ dssííP diueia del Cédigo. i» l r eiemáe aos o ires uiputa H d ís^- gallegos ta priraerá no testes? más que un elector y la
; apoyo se|iten é Marned CaSnova, yltorlándote, segunda dos,
pararon por cuindo te GuátíSte Oiv« le llevaba
^  í r^Ahíp na hizo v sifíue hacieiidé tes carreteras. Vlctiiwss <|el, foro, del caKíiqqe m ienteáselOobieinonizo y tápenné? de taoaz y tirano, esclavizados p  sus parró­
le que se le aiitoja, viniéndose, después^ Quias sin derechos de ciudadanía, ni ote® por- r,---- - . ^  . a ^
todo ésto, á la siguiente conclusión, que te emigcacíón, admiraban ai hs& re srfelegírA P̂ ^̂  ̂ ^ s  ed^d.de
. también ei del citado colega? , . . , {S e«uéto4o lo  desafiaba^ que vivía pros- Isateéj^méfos „„
«Nada conmueve á esas oposiciones. Ni tuera de te ley, que robaba á tos V^ca- 2 En te eleccién rié tos da? Ad|üntoá 60
' « ( ia iS  se creen obligadas á repetir m  ol „ gocmite á fus siervos, que abría ps U techa en que ^ésta deba M cm s, y p m  te
'■■Mrlamento loque proclaman en f  .
tins.» Moiira iorm ó ^Ti»» bandidos nenérosos nersonificatf un és- .toíe8Citidirá co>tio éi3k  maBda.d¿ te liste de
„ ___   ̂  ̂ » c . css 13̂ 63, i síiona n
fias,eníéñéiéndoselasSecciane#directamenteQ0n| ‘Siguió Allegro de la 5te/ofíÍa ;««, j? é , . tíé|náufragiQ, éq el,qué tos todl-
!a Unió», •  ̂ V I  HaydE, para doŝ ' pjanos ■ á ocho manos, por i cips, hftApéfdidóiá vida cinco personas.
. si-| las señoriías dé rPemardt, Morón (E. y F.) ,y| Hé aquí élteáultádo ds nuesteas indagacio-
I Rlvéta, reaultendó interesami§imA la yerstoaines:
^ digna deí adéteiiíal El sábado último salió de Torremolnios el 
hléfró y detnáé tettaíés, obrero8%n madWas, pa-|'^^J^ A la • .í ? &?haderos, soldadores, tipógrafos, litógrafos y slrai-l Buzq  ̂Cuyas .exCeteRtes dIspofeic!0“|patíOaeaba Joaquín Codar Segû -a y ínputeda
 ̂  ̂ ®nê  para.el aííe que'cultiyá herads célébraáoipor un hijo d6j éste, d©8 hombres más y mu-
en'dlsttotásbdá^hesT'ñoy íilz'o oir, avaloradaIchaeho, todos los cuales iban snimosos, p?c- 
deración de allMiles no figuraba la de Añglés,'con ¡por alardes dé mecaRtemo,Ja/?¿íjpsbd/a «úme-lmstiérídose una buena pesca con cuya pro- 
17 asociados. |;-o de Liazt com’pOsíCíéa gíaádiosa, en ial duétó subvenir á sus necesidades.
' Cuando llegaron frente áS í ? .  21 en «uenta la relativa abundancia de| que se-tíesboma iá tehte^3 ci-teníál que|  íaCsrlhuete, un
rt“ la l i i  solpede m u hizo zozubrat la tm
lefios dé laimprenta. sunccmtitiuación, tea gentiles Síñorilas de| h^cadón, ariojando de ella al patrón yreunjó'î  de 3 bañiles que en la semana pró-| y i  ^  hadüjeron primor©gam|nt6i á |triputeRies^ ^
xima tendí á lugar en Madrid en la Calle de la Bóiss|rifi3 pinnosy.cuáím manos, la prectosa Taran4  h,sía, al menos, es la hipótesis más verosi- 
es de los individuos que no están conformes ceni tella da Sainí-Ss6 is, donde se advieite qué énlm il de !o ocurrido.- 
el afuerdo de la Sociedad £/ Trnóisyo de entregaflel ílustee múáico ífaneés'«5 sé ha operaíío,| El falucho sparíiCió solo y sin gobierno el 500 pé?otas para el fondo de dietas üe los conceja-1 durante su larga carrera, tan noblemente em-pbisingo al Obííüíácer, en aguas de Totee del 
,e§_M^aitetes, , V I  pisada, ningún cambio de (hireccí^, ni unaf Ma^V,. »-*I .  .. . -  , - , , » «c«»ua, uu t u ii \. i«uíw wc «ai(ictv5Hni, i ríM*»«^*r , ¿
enfiau^wir*  ̂Directiva de dicha^?síciedadnada||.ect{g2ación <Se principlb, lo que recueMal ^^úestoel héchO én conocimiento.dei señor
3.®
Uene qheyér con esta reuaión¿ :y así lo hace consol
““ ctocuenteM,i« mtlzlico: f
1 artéh pr«te|j¿g,gg¿j¿j, gi¿ ¡g bayqajjjg dé la Compa- 
w . j i  V' o . • ' i ", j píáArténdaiária de Tabacos, á cuyo bordo
Para la eenstrncclón de úná ¿^3 dél'M éteo.r' * priifigíh páile ífen uha ver3Íón|iba el patrón dOn JoséTéllo y los raáfinéro»
„éa Salamanca, han entregado los peones, 5.000 |»e-| muy concienzuda, á dos pianos y ocho ma-l Pedro Pérez Pérez, Juan López, JO£é Gueteeífil 
guando por razón de te mayor edad esa isajas y loop tos curtidores. |  nos, por parte de tes distingtiiúaa seúorites delCívico y José Qómez Rute,
) í i i i í i i lÉ i i
iSPÑiSsFí ' >íT*Y-'W 1 •3#)fW-'
n^
>jA
0 O S  B m c i o j ü B ü K a p t e sHiJlBgMiigM
9  d e  M a r z o
^  á  I PMIli á  D IA  V  n i l  T A Q  I Dames las gracias por el ejeaiplar que nos Jpital Civil, dos de les obreros quê  sufrieron f 1^ 
lí»J^irfE ÍliJA K IIJ , I  v U L í l U o  i ha remitido. louemaduras en la última exolosión de l a í ^
Luna menguante el 15 á las 3'4Í mañana. 
Sol, sale 6̂ 21 pdssse 18.
9
Semana 12.«‘-MARTES 
Sanias de ftoy,—Sía. Francisca Romana. 
Santos de ímriana.—S&nfAtMtóiii*
JeLbiIso pam  boy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de las Ca­
puchinas.
Para mañam^—U m .
H t e l i s f t  ® g p ® e l s ü i
ISI SiU fil MO
^p m lm  sjfira JíoíeHss, pSisEcfcaa pare lospler, 




Por efecto de la obscuridad ds la noche, 
hubo necesidad de suspender la operaeién,
tíejanáo ía bsrca fondeada en el sitio donde 
apareció.
Se hallaba anegada por completo.
Ea la mañana de ayer la citada erabarcaeión 
de li Tabacalera se dirigió al iugar en que .se 
encontraba £a Puerca, conduciéndola á' la 
playa de Torre del Mar, donde quedó varada 
hasta tanto que aparezca su dueño.
Se traía de usa barquiUa pintada de azul, 
coa bigote blanca en la prca, teniendo á su 
bordo Sites de paiangriílo.
Esiaba registrada ea la Comandancia de 
Marina s! folio nüm. 632 de la tercera lista de 
enbarcisnes de esta cspltal. -
Los datos que anteceden los recogimos en 
ei mencionado centro oficial, na consiguién­
dose en dios nada relativa al patrón y ttipur 
íantes de la barca.
Según las irdonnss particulares que hemos 
adquirido, un® y otros han desaparecido, cre­
yéndoseles ahogados.,. ,
Las presuntas victimas eran todas vecinas 
de Torremolinoa.
í:*í=
Escritas las precedentes líneas, llega hástá 
itosoíros ia especie de que los tripulantes de 
una pareja del bou, que se hallaba peázando 
frente á la bahía, siatierón voces de auxilio, 
aícanzando á ver un buiío que flotaba sobre 
l3s olas y que parecía hacerles señas.
Ds uña de las barcas echaron al agua un 
pequeño bote, en e! que se colocaron tres 
hombres, y, luchando contra las embravecidas 
oías, remaron vigorosamente; cuando ya esta­
ban algo más cerca de! bulto viefón que, en 
efecto, se trataba de un hombre que se soste­
nía asido á un cuartel. , i ,
Los pescadores forzaron el empujé de los 
remos; mas cuando lograron llegar á donde 
estaba e! náufrago, éste habla desaparecido, 
quedando solamente sobre el agua el madero.
Ei bote tuvo que regresar á la barca, viéndo­
se sus trlpuianíes en peligro de naufragar tam­
bién.
v.p,.A'Vs. P ostal-Hillo.
A i i d i e A e i a
Atentado
Ea la sección primera compareció ayer Aatoaio 
Delgado Alba, para responder de la causa instrui­
da contra él por el delito de atentado á un agente 
déla autoridad. ^
El representante del ministerio pública solicito 
de los jueces de Derecho que se le impusiara al 
procesado la pena de eaatra afios, do» aaeses y no 
dia de prisióa correccional, quedando el inicia 
concluso para sentencia.
D eroboáhuv to
No es abusar del tituHto caros lectores, pero ca­
si á diario se celebran juicios por jurados en nues­
tra Audiencia, que ai principio apareean come 
robos, y luego quedan en hurtos, «ercjed á la deli 
beraclón de los.jueceS pépulares.
Esto ocurrió ayer on ̂ a sala segunda; el repre­
sentante del ministerio público acusaba del delito 
de robo da u n a  pareja de ejemplares de la raza 
gallinácea, á Antonio Vilialva Vázquez.
Mas los jurados, con muy buen acuerda enten­
dieron que solamente se tratabá de un delito de 
hurto. . '
El fiscal solicitó que se Impusiera al procesado 
ia pena de dos meses yjin día de arreste mayor.
SnspoBsión
Por ineomparecencia de uno de los proGeááÜoá, 
se suspendió ayer en la sala primera un juicio. 
Señftlamio&toa para  boy 
Sección primera
Vólez-Málaga.—Atentado.—Procesados, Mariá 
Atencia Guerra y José Sánchez . Ruiz,—rLotrado, 
seflor Díaz de Essavar (J ) —Procurador, sefior Ko- 
drlgutz Ramírez.
Alameda.—Hurto.—Procesados, José íAld'ana 
Alcántara y otros.—Letrado, seftorvRosado Ber- 
fión. —Procurador, safier R^rigupz Casquero.
Sección segunda
Merced.—Corrupción de menores.—Procesada, 
Agueda Zamora Pardo.—Letrado, seiór García 
Mínoíosa.-rProcurador, seior Segalerra.'
C o m i s i ó n  P r o t i n g i a l
Bajo la presidencia de ásn Eduardo León y 
Serralvo, se reunió ayer esta Corporación, 
adoptando íes siguientes acuerdos:
Sanclé^ar de conformidad les informes: so­
bre ingreso fcP la sección respectiva del Hos­
pital provinclaí do lapiesuíita demente Dálo- 
les Sánchez pToponlends se convierta
en deSnitiva la seduííón provisiona en el Ma­
nicomio del presunto dei^níe Francisco Rubio 
Arcas; y sobre rectemacién á varios Ayuma- 
raieníos de la provincia de ios balances y cuen­
tas del 4,° ífirassíre.
Pasar á iaforme dsl Visitador de !a Casa dé 
Expósitos, lo acordado refereaíe á pago de los 
salarlos devengados desde 31 de Julio del añ® 
anIeriGf, por la Koáifza que lacta á ia niña 
María de ía Victoria Arias.
Pasar á infairae de! Negociado él expedien­
te sobre ingreso en la Casa de Misericordia de 
ia impedida para el trabajo Mafia Arraba! Mo­
reno.
Aprobar ios informes sobre las cuentas In­
documentadas de los gastos causados durante 
ei mes de Enero último en el Hospital provin­
cial, Casa de Misericordia y Casa Central de 
Expósitos que ascienden, ¡respectivamente, á 
ja suma de 18.786'28, 8.362‘46 y 2,472‘27.
y dejsr sobre la mesa la instancia suscrita 
pof él que fué ugier de esta Corporación, don 
José Sanes Ibafiez, en súplica de que se le 
concetía Lma pensión 6 destín®. ¡
I q p a
¡«Aceitera Malagueña».Htmdimlonto.-^Fíente á Iacasanúm.4 f de la calle de Cerezuela, existe un hundi- 
I miento de consideración,que hace peligroso el 
paso de los'transeúntes.
Hoconoolmiento de bt&rlnas.—El Ins­
pector provincial de Sanidad, señor Rosado, 
que tan enérgica campaña ha emprendido, 
cumplimentando órdenes del ministro, se per­
sonó en la Fábrica de Harinas de don Simón 
Castel, con objeto de examinar el estado de 
tas mismas.
De las diversas clases se han remitido 
muestras al Laboratorio para su análisis.
Por saoadir olfombras.—Ha sido de­
nunciada la inquilina de la casa n.* 3 de la ca­
lle del Marqués de Larios, piso principal, por 
sacudir alfombras en ios balcones de ^ h o  pir 
so, estando terminantemente prohibido por las 
ordenanzas municipales.
Kntro majoroB.—En la calle de los Frair 
les riñeron ayer María Rubio Serlaaga y una 
desconocida,que desapareció del lugar del sqf 
ceso, resultando aquélla con diversas erosio 
nes en la mejilla derecha, las cuales
Tontas al
^ B SS S S m S S É É S B S S
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flj®c o n t a d o T íp a n a d a  y  P l a z a  d e  l a  . C o n s t l t u e i ó i i . - ' l i á l a g a .
G R A N  S U R T I D O  Ü N  T O D A  G L A S E  D E  J O Y A S , P E N D E N T I F  Y  C O L L A R E S
L A S  U l t i m a s  n o ^ d a d e s  e n  l á E D A L L A s  r i g a s  y  e n  r e l o j e s  g o n  b r i l l a n t e s  
Esta sociedad vende a l Gramo como en P arís sus cadenas americanas, sautoir, 5w- 
jetadores alianza y  brazaletes Í 8  quilates con el contróle del Gobierno Francés ú pese 
tas 4 ' 2 5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y  huecos
Las principales Fábricas de Suiza en Eelojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.
i m s 3 B a m z « s t ; { ig g a g r m x 'e f f r f f f r ^ wmmmzj2*jywa?ta>m€*i«dRa»a!tt».:;rMrx»aoua«*iwiw6rti«*nrv.
Garda, capitán da in fa a te r ia ,U í^ ^ g . Nuevo procedimiento de tomar la levadura decerve»»
*’*®*i®*» c I * 1 j  evitando todo mal sabor y produciendo loz
1 K* nos resultados.~De venta en las farmacias y droguerías principales.—Agentes distribuidores’ hVla guardia cirn, 217,5C pesetas. ■  ̂ , jos de Diego Martín Martos.-MALAGA. ® f » ouiaores. Hi.
AnastasioOvojeroVlllaniediana, trompeta dé la /  -
guardia civil, 2S.13 pesetas.
, ------ - le fueren I La Administración de Hacienda ha aprobado'
cutaaas en la casa de socorro dé la calle de los repartos de Is riqueza de rústicá y urbana de 
Mariblanca. i los pueblos de AUJate y Bqnagalbóa.
Infraetereo.— Por jnfrijiglr la ley del) 
descanso dominical expendiendo géneros/ Per la Dirección general de la Deuda y Clases'
fueron ayer denunclaíestes dueilis "dé e8tá^í“ ‘™  >«• eiíuleutei penaio.
blécimieníos de bebidas situados en las calles i: Doña María de la Purlficscióii Garcia Sánchez, ; 
viuda del segundo teniente don Manuel Grande.del Marqués n.* 7, y Cuarteles 45.
D i»pavo.--En los Suartos de Granada se ITeSa. 400 peset̂ ^̂
oyó ayer una fuerte detonación de arma de ’ Vaidéa, viuda dei ce- ?
mandante don Martín Vider Coner, 1.125 pesetas, 
Dofia Elvira y don LeovigUdo Moreno Lavado, 
huérfanos del primer teniente don Urbano Moreno 
Dava, 470 pesetas. |
fuego.
El autor de la gracia no pudo ser detenido. 
Riña.—Por reñir, produciendo escándalo 
en el Pasaje de Alvarez, fué ayer detenido 
Francisco García Luque/
El otro contendiente, cuyo nombre se iinQ- l 
rá, apeló»á la fuga. , I
Caída.—En la Plaza de la Constitución tu-, f 
vo ayer la desgracia de caerse, Antonia Ví-| 
liodrés Lara, produciéndose lá fraetúra de la f 
pierna izquierda. |
Conducida á/á éása de socorro de distriió | 
de la Alameda, sé lé'pfactfcd la primera cura, I 
pasando después al Hospital. |
Gasiiftl. — Encontrándose jugando en el i 
Parque el niño de 6 años Adolfo López Alva-j 
rez,. se produjo casualmente una herida d€’tres i 
centímetros en la reglón parietal izquierda, d e ; 
ia que fué asistido en la casa de socorro de la 
calle de Mariblanca, pasando después á su 
domiciliOi, ■ ■ ' ■ ■ I '
Danuneia.—Por expender leche fuera de ! 
su parada, estando prohibido, ha sido désiün-1  
ciado el cabrero José González Cábrera, que i 
habita en ei camino dé Churriana h.  ̂5; |
M ordedara.—En ia calle de los Negsos !' 
fué ayer mordido por un perro José Santiago f 
Cortés, produciéndoléel Cas una herida leve 
en el muslo Izquierdo,
Fué asistido en la casa de socorro de! distri­




Eá élvapor éorrieo de Mélilla, «Ciudad de Mu- 
hén», embarcaron ayer á las cinco y media, 7|0 re­
clutas de la. tareera Raglán, coa destino al Regi­
miento de Mejilla y 23Q para el dé Africa. : •
.Igualmente marcharen á las cinco en el «Sevilla»
466, destinados al )?egin}íento de Africa..
—Sé ha cóncedidb el ingresa en el Cuerpo .An- 
xiliar de Oficinas Militares coa la categoría de es­
cribiente de segunda elaae, á nuestro particular 
amigo el sargento del Regimiento del Sérrallo,dQh 
Manuel Postigo Rodríguyez.
—Ha marchado á Madrid, en use de licencia, él 
capitán del Regimiento de infantería de Córdoba 
don Mahuél Serrano Mentaner, acompañado de su 
esposa. ' -■ ■ •'■■■■-■■ .....-
—Se le ha concedido I« cruz de U real y militar 
orden de San Hermenegildo, al capitán de artille- 
ria don Cristóbal Barrionuevo y Ruiz-Soldado.
Servicio de la plaza para hoy
Visita de Hospital y provisiones: Extremadura memorias, éu que su autor, Alejandro
noveno capitán. , I uuwas, padre, inserta las instructivas peripa-
Talla en el. Ayuptamiento á la una, tres sargen-p^®®^® X éxitó l  ia ca­
tes de Extremadura. |  sa editorial viuda de Luís Tasso, de Barcelo-
Seivicio de las cuerpos |a8. Los cuadernos semanales en que ve la luz,
Extremadura.—Hospital y provisiones: capitán! ?I* Jl* |í® número 10, se expen-
m Antonio Mufiiz; |  den á 15 Céntimos ejemplar, y c ontienen 32
páginas de texto y una magnifica lámina.
f i ló n  m iiG lio s  lo s  o n f o r m o s  
amenazados de grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección les obliga á guardar
y cuando á veces es difícil la curación, q ,, t, • ^
C«lo8X,mé..¿. -  ¡eos, c l S o / ’̂ S r a S S “ d é b m S ^
Vigilancia y visita de hospital, otro, don Ale-; Con los ptedispestos á la tuberculosis y has- das de pañería para tabaflerS d ? f¿  más ac?édi-
Vigilancia y compra: segundo teniente don Car 
losRulz..
D I S P E P S I A
y enferinedades deí estómago 
é intestinos /?
se curan en poco tiempo el 98 por 
100; de ios eiíférraqs á quienes su 
nlédícpi receta para ’las afecciones 




el mejor y más seguro medicamento, 
como lo demuestran iSvaños de éxitos 
constantes en el mundo ,entero, para 
combatir las digestíamsperezosas, su­
ciedad de la lengua, pérdida de apetito, 
acedías, dolores y  ardor de estómago^ 
oópiitos, oértigo estomacal, cólicos, da- 
tule acias, diarreas en el adulto y  en el 
niño, incluso en la época del destete.
CURA estas afecciones porque quita 
el dolor y molestias de lá digestión, au­
xilia el poder digestivo, abre el ape­
tito  ̂ tonifica y él enfermo se.nutre,y 
digiere sin dincultád.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano , SÓ, MAT>'r .tt>. 
Se remite per esrreô  folleto A quien lo pida.' ‘
d e  p l a t e r í a
V  ̂A M t O N I Ó  A I .  . « 6 A
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de ojjjetoq de platería, trabajando más de 60 obreros; ésto le permite i 
ofrecer al público todos Ips objetos de platería con notable reducción de precios 
coünparados con los de otras casas similares del extranjero. ’
C^adenam* di*o 1 8  k l i á t é a  á  p t a a .  3 * 7 5  o l  gp& m o* 
P i i l s e i í 'a s  y  c s a d é n a s  o v o  1 8  p a v a  s e ñ o »
v a » ,  á  p t a s ; 4 o l  g v a m o o
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados ceii marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento.
, Cubierto E§pañol con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de Lev 
contrastada á 3. Tópeselas los 29 grám o^l onza) sin co brar hechura. ‘ '
É’á.hHoa. O U erias, 2 3
B u é u í - s a l  C o m p a f t l a ,  á 9
9  n e s : B K A .  M £ » N T : A : B G 0 1 I -  
FÁBRICA DE PÍANOS 
A é  i iL n s ie a  é  l a s t i r n i u a K t o »
íierot!08
Oran surtido en pianos y armoniúms de los más acreditado» constructores esoañole» v « 
-Instrumentos músicos de todas clases.-Accesorios y cuerdas para toda clase de instrumen!
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Álpiería, Paseo del Príncipe 12.
Y oaía al contado 3fr á  plaaos. Opmpostnras y  reparaciones
don
Cuartel y rpién, capitán don Ildefonso Cómitre.
Guardia de prevención, segando teniente don 
Anastasio Benito.
Vigilancia y visita de hospital, segundo tenien­
te, Don Alvaro Galán.
Vigilancia: primor teniente den Joaquia GIL 
Borftón.—Cuartel, capitán don Ante nio Márquez. ^   ̂V®®®® ®®
Guardia de prevención, segundo teniente don* *ai sucede, particularmente
A l m a e e n e s  d e  T e j i d o s
DE
Félix EienzGalyo
(Je precios todos 
'enio,
i ta con tuberculosos incipientes ó declarados.
, Error grande es el suyo, piiés tienen el re- 
medio á la
i par
tadas fábricas del país y del extranjero’ y gran 
.variedad en artículos de señoras para la próxima 
temporada.
SECCION DE SASTRERIA 
Se confeccionan toda clase de trajes á precios 
económicos.8b;«r4a(iGi!C nEletrolígicai
I n s Ü t i i t e  d e  M á l& g a  
DIA Sála» nueve de ia mañana 
Barémeíro! Altura, 761'88,
Temperatura mínima, 12,0.
Ídem máxima del día anterior, 19,1. 
E^receton de! viento, N O. 
jetado del cielo, nuboso, 
ideni del mar. tranquila.
Húticiis locales
mano y no lo utilizan 6 lo desde- 
: ñan:él Jarabe ó el Vino dé Hemoglobina Des- 
i chiehs, de París, de reputación mundial In- 
; cuestionable, con los cuales aseguran su me­
noría y según los casos, su completó resta- 
I blecímiento. El surmenaje, el raquitismo, ios 
estados febriles, las convalecencias delicadas, 
encaentrán Igualmente en ése preéipso pro­
ducto, eficacísimo remedio.
«La Bombiita».—Pasaje de Alvarez, nü- 
merós 101 al 104,
Excelente vino Pero Xlmén de ios añas 1830 I® Cuarteles, 45). 
s al 1880 y Moscatel de Igual fecha.
I También se sirven las renombradas Man- 
I zanlUas y Soleras más acreditadas de San!ú- 
I car y Jerez.—Acreditados vinos Valdepeñas,
\ de las Bodegas bilbaínas, á 5 pesetas árrbbá.
MADERAS
H ijos de Pedro T a l ls . - M á lá g a
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Euro­
pa, dé América y delpaís.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi-
■ ■
Calle de Los Mártires n.° 2 3
( F e n s i d e ^ ia )
Quedan puestos á la venta los renombrados—: 
Mojicones—(Bizcochos Madrileños) de calidad 
superior é inmejorables condiciones alimenticias 
para las personas de avanzada edad y muy parti­
cularmente para la lactancia de los niños,
La justa fama que gozan estos bizcochos, débe­
se á que están elaborados con sustancias muy nu­
tritivas y esquisitas, por lo cual son un muy efi­
caz reconstituyente para los estómagos débiles y 
delicados. Es lo mejor para tomarlos con chocola­
te, café ó leche.
Mojicones (Bizcochos Madrileños)
Una libra 1‘25 ptas.
Calle de íos Mártires número 23 (Panadería)
tratos de sanroqueños ilustres y los de Isabel lí 
y Francisco de Asís. “
La Misma autoridad popular dijo áLía^re* 
que si el ministro de Fomento no concê Je h 
carretera, merecía que le mataran.
La señorita Blanco pronunció, en inglés, un 
discurso de salutación, y lo propio hSrnS los señores Oarw^y y larios. ^‘ciefon
D e P a m p l o n a
La iníénsidad dél presénte íemporái de nie­
ve no se había conocido nunca
•wecsBMmsíBema De Bilbao
Diforenoiss
96 acentúan en Bilbao las diferencias entre 
el Ayuntamiento y la Diputación, esn motivo 
sy  secretas.—uonsuita de 12 á 2. t «c »a autonemía municipal, siendo de temer
Médico-Director de Ios-Baños de LA ÉSTRE- *í“® u!íiRia se niegue á nombrar delegado» 
^  i s® á la coraisfón encargada de
J o s é  l iH p e l l i t l e p i  
M édico-C iru jano
Especialista en enfermedades dé la matriẑ  par 
to  C l
LLAYAPOLO.
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
SE VENDE
. practicar gestiones en Madrid.
Oonferenoia 
El viee-presidente de ia Diputación de GKí.
La casa de la calle de la Chave n.* 15, con jar-' PV??.®® conferencia en el Casino 7?a
din, agua y habitaciones altas, se vende; puede «Obre el tema: La libertad Iq̂
verse á todas hora?. fueros.
r p | S w E  1
De F e p jp o l
(Balsán&lcan » í CM osotalj. temp“o?í/® un
Son tan eficaces, qué aún en los casos más re- ^
MUY IMPORTANTE
El mejor remedio para la salud es dormir en ca­
ma de hierro.
Información postal
© e  f l l á t e l t á ' ^
Se han recibido en nuestro Museo postal, 
las siguientes novedades:
5é/gtca.“ Cada uno de los valores del Es­
tado independiente del Congo, llevando en 
sobrecarga «Congo belga». De 5,10,15, 25, 
40, 60 céntimos y 1, 3,50, 5 y 10 francos.
£1 Ministerio del citado pafs, dice que estos 
valores serán admitidos para el franqueo déla 
correspondencia, é partir del 1.** de Enero pa­
sado y que los antiguos valores cesarán de ser 
válidos en l.° de Agosto próximo.
Suiza.—NüQvm sellos de 20, 25,30, 35,40, 
50 y 70 céntimos, 1 y 3 francos*
Los sellos de emisiones anteriores conser- 
vi5rán su valor hasta nueva aviso.
Argentina—Sús mies de un nuevo selio 
de l í  centavos.
Gran Bretañai—Stis series de 5 céntimos de 
Straiss Settlements.
El sello de eorroos más bonito del mundo, 
es uno que aesba de crearse en la isla de 
Creta.
Está grabada en taha dulce, tirado en car­
mín vivo sobre fondo de un ligero color crema 
y representa e! busto de Hermes, según la cé 
iebre escultura de Praxiíeles. Es un verdadero 
camafeo.
Los coleccionistas se dlspu(ár¿n seguramen- 
esta pequeña maravilla artística.
*%
Ha fallecido raclentemente en Viena el doc­
tor Herrmatsn, inventor de la targeta postal.
El fué quien propuso al Director de Correos 
de Austria autorizar ia circulación al descu­
bierto de una cartulina, á cuyo respaldo se es­
cribiera ia correspondencia.
La primera apareció en Austria en 1.** de 
Octubre de 1869 y la segunda en Alemania el 
25 de Julio de 1870.
* *
Nuestro querido amigo el ilustrado oficial 
del Cuerpo de Correos, don Tomás ¿. Pache­
co acaba de publicar unos «Apuntes á la Geo­
grafía Universal para ingreso en Telégrafos 
de pran utilidad para ios opositores, que, con 
pueden aprender de una manera práctica
división telegráfica de España y las comu- 
^cscloJtos internacionales más Importantes.
pjficío ííé ^P®8éÍ88f,
P«-’-Vino tinto y bUnco deias bodeea» del Ptló: blica ha hecho las siguientes propuestas: para rgto á 6 pesetas arroba *
lá auxiliarla de Campillos á don Antonio Cue-Reparto  á domiciiote Moreno, para la escuela de Benadalid á 
doña Gertrudis Jordán García, y para la de i 
Chilehes á doña Ascensión Sedeño del Visó. |
Vao&nto.—Se encuentra vacante el cargo! 
de maestro en, la escuela públicá de niños del 
CortijUlos, atiejo de Alcáucín, detada coner ,  
haber anual de 500 pesetas. [
C o p i p a f i i a  7 ,  F á b i» ie a
Qt la jiroYÍneia
B¿éopétk.-^Las fuerzas del puesto d^ Agu
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y I 
evitan al enfermo los trastornos á que da .lugar 
úna tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Cóntinuando su uso se lo­
gra una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez n.°24 y principales farmacias.
MARTÍNEZ, 24
DE




'■ Con el empleo del «Linimento ant!/ eumático; 
Robles al ácido salicilico» se curan . das las ‘ 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores áias!
.  ̂ primeras fricciones, como asimismo las neitral-?
JúL&ta.—La compañía de los ferroqartiies ‘ «ÍLko */* ■ unaícseopeta que glas.ppr ser un calmante poderoso para toda clase i
Subüibanós de Málaga celebrará junta "®®®®̂ ®* de dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, I
ral Ordinaria de accionistas el día 27 del actual, I «tía huerta proRiedad dél^eci- sucesoi/de González Marfil, Compañía 22 y prin
á las once de la niáñaña,en su dOmicilío social **® Yúljt-Málaga, Laureano Itamiréz Ro- ĉ palê  farmacias. ___■ .■ .
Paseo de la Farola 45. , penétíaron Eartqps Qalíardo
Acóide»te8,-»n el Gobierno civil se causando daños en
recibido los partes (áe accidentes del trabajo^ y de unos
sufíidos por los obreros Anac!«io M a r ja .  ______en ia cárcel á
Pintura» preparadas, brochas, pinceles, barni­
ces y sécantes,,.
Específicos extranjeros y nacioñalés. Agua» 
minerales^
V t^ecios reducidos 
MARTÍNEZ, 24, Y ALAMEDA PRíNClPJUi, 8 
MÁLAGA
fsm
M uro í  S a u n zpésiToTjuan García Haré, jnan Rosa* ©allego y José Gómez Cruzado. |aispo8ieión del Juzgado.
PovtonottoiaB.—Don Manuel Moreníe
cribano, ha presentado solicitud en el N e g o c i a - v e c i n a  deequel 
do de Fomento de este Gobierno civil, i n t e r e ^ ¡ ®  1*
sando 36 pertenencias de una mina de barita, | disposición de^ch:
enclavada en este íérmiao.  ̂̂  ̂  ̂  ̂̂  ̂  ̂ ‘
Mojojía.—Se encuentra muy mejorada del 
la enfermedad qué la aqueja, la niña Carmela ®ñ los primeros *0^gr»éo» !S06 i  4
Serrano,hijade ntiestro particular amigo d e n ^  ̂ de 1902,
M  M Lm 'm t m m
Marca Gloría de tránsito y para el consumió con 
disposición de djeha todo» ios derecho» pagados.,
^  Vanden ios vinos de *u esmerada elaboración, 
Vajdepeñis de 3*23 á 3 ‘50 peseta» los de 16
José Serrano, empleado de la sección de cuen­
tas de este Gobierno civil.
Mucho celebraremos su completo restable- 
oimlento.
Demente reeluiSo.—Ha Ingresado en ei 
pabellón de dementes de este Hospital Pro­
vincial, el vecjno de Caniiias de Aceituno José, 
Roiz Ramírez.
Expedidas.—Por el Negociado respecti­
vo de este Gobierno civil, han sídé expedidas 
8 ^  cartas de caridad, para pobres transeun- 
tedy y dos licencias de armas.
Biaefemo.-Por blasfeiíiar en la via públl- 
cd ingresó ayer en los Calabozos de la Adua­
na, áT disposición del Gobernador, Antonio 
Gómez Frías.
kírnxas prohibidas.—Por. ocupación de 
armas prohibidas fué ayer detenido en la pre 
vención, José Delgado Martin, v 
Escándalo.—En la calle de Mármoles pro­
dres, vecinos de Adamuz (CÓrdsba) .
La guardia civil de Guaro lo ha detenido en 




-He Ig a r i^
.S^üaenírádoseycf' 1 
■Marios», de Cádiz.
«Meille Mac!»', de Glbraltár* 
Bmues dm m hgdm  
«Industria», para Sa'obrefia.
esetas, de 1904 
' ----------- 5.50. Montilla;á 6,Maderaá 8.
lores do 10 & 20. Solera archisuperior á 25 
peseta».. Dulce y Pero Xlmen á 5*75.
I Maestro á 6 y 6,50 pesetas, 
i  Moseotel* Lágrima, Málaga color y Rome des 
i de 8 pta». en adelante,
I Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de 
' vino á 3 pesetas.
Todos lo» vino» por bocoyes ún real menos y en 
. partidas importantes precios especiales.
I TsunMén se vende un automóvil de 20 ca­
lábanos, casi nuevo,
I ' .A lm m e ita  8 t
S@mio ds la tarde
. Por diversos ceneeptes Ingresaron'aver m  lá 
Tesorería de Hacienda, 81.893,85 p ¿ ¿ S  “
Café y  R estauraní
La Loba—José M árquez Cálíicj 
PLAZA DE LA CONSTíTUCIgN— MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la
g®*eral de C®ntrlbúcló«es, ífflpues- ' tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas" 
tos y Rentas comanica a! sefinr niii..;*/» T- a diario, macarrones á la nap -  “
el plato del dia. Primitiva Solera de Montiiía.
«t .sefior D¿J4¿¿¿'Q“ ¿g A acarrones á la úapolWaVVaríaclóD
-----------------  -----------------------------p.w g ségúndo don Anl- en í «' -
dujo ayer fuerte escándalo, lanzando gritos y |  *"■* de tercera da- í SERVICÍO «  DOMICILIOA 1̂ ,0 se de ia Administración de esta hr«v?,,#.io * i- ? -  ■ - n  wwmiwMUamenazando á los transeúntes, Francisco Ruiz 
Varela.
Los agentes del cuerpo de Seguridad lo de­
tuvieron.
Desplomo.—Ayer se desplomó un trozo 
de la tapia de ia Casa de Expósitos que dá á 
la calle de OHeríaâ  amenazando ruina ei resto 
del muro que aún queda en pié.
Dicho muro fué denunciado hace dos años 
per é! arquitecto municipal. ,
^Kiif ,-~Han sido itabos de alta eii el Hos-
’ Entrada por la calle de San Teírao, (Paño de latervención de Burgos. 
Ei
■ Parra.)
al «omualca.al Sr. Tesorero de Hacienda haber -nombrado I 
Recaudador y Auxiliares de la.zona dé Ceín oara ' 
la cobranza, á los Individuos siguientes* ’  ̂
Reesudador.D Modesto Escobar Acosta.
Bonilla Canto y D. Mar­tín Maítínez García. V J *-'. ivirt,
LA PRODIGIOSA
Bebiendo el agua de este manantial se curan 
las dispepsias, afecciones del hígado, vías bilia­
res, litihsis, biliar, cálculos únicos ete. etc.
Debe tomárse en las comidas y entre las comi­
das sin beber otra diferente,
Miniaforift I- ri i. Despacho: Dofia Trinidad Grundu.” de sletc«IffufentPK ® Guerra ha concedido los de la mañana á siete de la noche todos los días.
aiguiedtes retiroá, * 8e sirve á domicilio.—Teléfpno, número 177,
8 de Márzip 1009.
De R om a
 ̂Do eloocioaés
Se conoce el resultado de 267 secciones, en 
las que fueron elegidos 119 ministeriales sa­
lientes y 32 nuevos*
Además hubo 33 empates.
Se ignora aún el resultado de 241 eircuns- 
erlpclónes.
CID , XEl Papa mejora.
* Hoy.¡e,vi8itó Petacci y como le notara bas­
tante alivio, permitióle que abandonara el le-cno«
. T®**.?,®’ estuvo levantado, rodeándole la familia.
AI anophe^r volvió á acostarse.
D e  P r o v i n e i a s
j8 Marzo ¡9^. 
D« A l g e o ip a a
, En el tren correo llegó la señora de Elo- 
rrlaga.
El estado (del enfermo essatisfsctotin nnV 
haber desaparecido la fíebfi
D o S a sa  B tG q i|0
El rey visitó el Ayuníamient©, siendo reci­
bido por una comisión de señoritas á nomb». 
dela.ua¡ Mary scott le liiz. enf^aja 
nensaje pldlenío a( Serado que se apniei» ta 
iraorporaciín de la carreleta p»vtac¡al á tai¡!
Bon Alfonso ofreció hacer cuanto pueda 
Después subió el rey ai salón de seainñoe 
mostrándole el alcalde el pendón que se aun¿ 
ne bordado por doña Juana la loca, varios tc-
MIUs-dG A lgG G lpas
. El Gobernador militar de ia slava cipríihesi.
en’e f S f * 4
l í e  « a e v U la
Ha muerto el verdugo.
bay^rConeiwo^^^Sví» «*® Córdo-
muy malo a f ' ‘‘**!,**® hallábase
A Msi® eawasko para que descansara.
sueldo, ha muerto en 
n>-*yor miseria y con grandes sufrirnientos.
B g  C o v u ñ a
d P®”  manifestarle que se
con energía sus íníerc- 
por Jas órdenes de Lacierva. 
*®“ *̂*é® fPe son enormes lós 
el cierre dominical, 
P®' tradición, vie-
s ln íf íS f   ̂ **® apíovlaionar-se para el resto de la semana.
Hsí esto, quc las ventas
áeŝ n*n *®P®f®W®8de dos me-
y ® alcalde recorrieron la 
^Weccionando el cierre, que fué
' p lS la^L ^" próximo domingo no se cuín-
Reina éxifaordinaria excitación, 
p e  C e u t a
Anoche llegó una caravana de mil mnm».
D® Madrid
_ SMarzólSOi.
G a e e ta »
El diario oficial de hoy publica entre airss las siguientes disposiciones: * entre otras,
L raí “ ^ desempeñe un capitán ge-
í e r a S W S  J’eRivJía"'’"  ’’
mente general don Diego ae los RtosNlbo-
•« P'™*»mtóetadO M S ™  ‘“■'“I® P«Paratorley
P«?o.
c . C e u t a
En el ministerio de Marine se ha recIbidQ
j» o s  JB m i  B:1 o  N £ 8
m ié  W B H ^ U iéA B M aa*t© s © d® Mas?®© d a  190©
despacho avisandoja llegada de D. Alfonso á | la mareha ical española, íaando el pabellón 
Ceuta, sin noveaaa. ¡hispano.
El viaíe fué penoso, á causa de un tempoial I Nuestro buque ctrrespoadió á estos salu­
dos.en e! estrecho.
B e s a d a
Besada ha confiímado que en su interview 
con Le Matin, natía nuevo expuso, pues lo 
que dijo ya lo habían declarado sus compañe­
ro.? de Gabinete, prometiéndole enviar en bre­
ve sus presupuestos respectivos, y, si líega- 
ran tarde, presentará al Congreso toda. la re*' 
forma ñnañciera, adaptando, más adelante, á 
dicha reforma, las dfxas de aquellos presu­
puestos parciales.
« A B C »
Dice este periódico que la crisis no se ha ex­
plicado sinceramente.
Si Primo dS/Rívera dimitió por achaques de 
la edad, por el quebranto de su salud, ó por 
cansancio, «¡educiéndose de cuaiquiera de es- 
tas razosiss, que necesitaba reposo, ¿cómo se 
le nombra Inspscíor general de las tropas del 
fjéfclít?
Dá mmltm cierto que por desgracia suya le 
faltaba salud para desempeñár la cartera, ¿de 
dónde la sacaría pa^a desempeñar la inspec­
ción?
Si puede ser inspector general del ejército, 
¿cómo no ha podido seguir siendo rainisíro?
Crear una inspección general del ejército 
podrá constituir una necesidad racional, pero 
el heeho ha de sorprender grandemente, pues 
la situación del país demanda reducciones me­
jor qne ampliaciones.
F e i» i* á n d iz  
El 12 del corriente firmará el rey el pase á la 
reserva del ininlatro de Marina, general Fe- 
rrándiz.
V i s t a  p ú b l i e a
En la sección primera de, la Audiencia co­
menzará hoy la vista de la causa que se incoó 
en 1991 contra Higinio Castro, hijo del general 
de este apellido, ya difunto.
E! fiscal le acusa de veinte y dos delitos de 
falsedad en documentos mercantiles y pide la 
pena de 224 años y 22 días de ptesidlo.
Él origen de este proceso arranca de que 
Castro firmó veinte y dos letras con el nom­
bre de su padre, cuya garantía le exigieron 
ios usureros en los contratos de préstamo.
La acusación corre á cargo del fiscal susti­
tuto D. Manuel Salvador, desempeñando la 
defensa el Sr. Muñoz Torroba.
£ 1  l o r d  y  l a  ^ a i l a v i n a
En la causa del lord y la bailarina se ha dic­
tado veredicto de inculpabilidad para los pro­
cesados.
S I  p r a s i d e n t ©  d e l  C e n a d o
El general Azcárraga sigue agravándose.'
A lm is .o i?zo  á  L ía e ie i? v a  
La infanta Isabel obsequió con un almuerzo 
al ministro de ia Gobernación.
C e p v e p a
Segáti ñotícias oficiales, la enfermedad 
vicealmirante Cervera acusa gravedad.
S u b a s t a '
El 27 del presente se abrirán, en el ministe­
rio de Fomento, ios pliegos para la subasta de 
canalización del Manzanares.
 ̂ —Se ha presentado a! juez, Hipólito Gonzá­
lez, confesándoise autor del asesinato de su 
madre política, cuyo hecho cometió el dia die­
cisiete de Febrero en un pueblecito de Sala­
manca.
^ 8 Marzo 1909,
A  M á la g a
Despué^de despedirse de Moret,han salido
seífQfes y Qarciapara Málaga los 
Guerrero.
D e g r a v e d a d
Nuevamente se ha agravado en su dolencia 
general Suárez ínclán.
B e g r e s o
Ha regresada eí conde de Romanones.
O s n f b F e i f i o i a
A primera hora de la tarde conferenciaron 
en el CongresQ Moreí, Maura y Azcárate, 
cambiando impresiones acerca de la marcha 
de ios debates.
SENADO
Garda Alíx dijo que no podía adelantar jui­
cio alguno.
JLa p re s iis©
«La Epoca» dice que ia combinación mili­
tar no altera en nada la explicación que se qie- 
ra sóbrela crisis, antes a! contrario, la coro- 
br.
«El Correo» llama la atención de¡ Gobierno 
8«bre ios asuntos de Marruecos,
Telegramas de última hora
9 Marzo 1909.
D a  F r o v i u c i a s
D© B a F e e l o n a
En el puerto reina un furioso leraporál.
Ha suspendido su salida el correo de Ba­leares.
En ia playa de Casteils de Feis zozobré una 
barca de pesca, salvando á los tripulantes un 
remolcador, que con(hJjo la bares.
Ha aparecido el cadáver de un joven de 
diococho á veinte años, que pereció ahogado 
hace varios dias.
—Ei discurso de Cambó, en Sabadell, ha 
producido buena Impresión.




‘U  FIEKISi m ,
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
d o m ic il ia d a  EN SEVILLA, QRAVINA 90  
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
m e exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
Mayo1908,para garantía de sus asegurados 
S^üros de garantía sobre la renta de 
-*L Fincas Ürbanas
Esta Sbclédád garantiza álos propie­
tarios la renta líquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos 
por 5 años y por un año en los contratos 
hechos por 10 años.
: V, pagos de los arrendamientos de los
•pisos vacíos, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmenté como si existiesen los ve- 'íÉtnos.
Pidan folíeíos de estos dos Seguros al 
Representante general en Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo.
RAFAEL BAEZA VIANA
Taller y  Depósito de mármoles de todas clases del país v
B X T - R A M  a ® ®
Extenso surtido en repicas para balcones, lozas para solería de todas medidas de mármol 
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de esoesor con tavi- 
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á pías 35
TÍBLEROS PARI UyEBLES ESCÜLTÜRAS Y ilüSOLEiS
I con repisa
:5 M 3 1 3 H a S 5 g 5 5 S S : » H S 5 :
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.=Idem cuadradas con letras de relieve i 
y alcayatas doradas á ptas. 12.
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
solicitáíi los partes interesados, pero si vende mas barato que los que solicitan el írabaio de 
lápidas con catálogos. ‘
V l s i t a F  e s t e  e s t a b l e e t i s a S e M t ®
Taller Sánta María 17 y Depésitó Correo Vieio 6
M  A X < :A © ,^ - » -  ^
. . . .  -  • «n formidable incendio ha
priaeipio la seslín á U hora de cosium- ' i  En f  o m Ig S as  intentaron robar tas ar-
E! conde de Casa Valencia pide se coloque leas municipales.
una lápida en la casa donde murió el notable 
literato D. Juan Valera.
0/tega presenta una enmiehda al art. 52 del 
proyecto de administración. '
Sé le concede al orador algunos minutos de 
descanso.
Al reanudar su discurso pregunta á qué so­
ciedades debe concederse el voto corporativo.
Interviene ei barón del Castillo de Chirel.
Maura contesta á Sol y ©rtega.
Arabos rectifican.
Los ladrón, esnoconisiguleron su propósito, 
ignorándose quiánes sean.
D® H u e l v a
En el pueblo de la Palma se celebró unmitin, 
bloquista.
Hablaron varios, entre ellos DIeenta, que 
proclamó el programa de Zaragoza y Valla- 
dolia.
LA ALEGRIA : X M  i  M I
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria­
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
en adelante.
^  diario callos á la 
ración.
Los selectos vinos de Moriles del cosechero^ 
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
LaAlegria.^m , C a sa s C|aei&iadas, 18.
T e l é f o n o  n á u n e F O  2 0 S
Qenovesa, á pesetas 0’50
iám é  la lo á i
D© F o f f o I  
Cerca da es‘a población naufragó una lan-
Sol y Ortega queda en el uso de la palabrn[teSea“ ’ ““ “’ deloatrlpu-
^^í^a'elevante la *MiAn fu ^ula mina «Claco Aailgos» estalló uay ae levantas.aes^. ^ ^  _  [barreno, reaultaado ua obrero muerto





de la  noche
D e l  E x t r a n j e r o
8 Marzo 19(®.
D e F j r a n e f o v t
Dice él períódlcii La Qaeéta,q\ié én Cons- 
tantinopia ha intentado sublevarse la guarni­
ción de Jediz KroEk, residencia del sultán.
Fueron detenidos, cinco oficiales y cincuenta 
saldados.
D e  P r o v i n e í a s
8 Marzo 1909. 
B© .A ig© @ ÍFss 
Veinte fflíñOfos después dezarpar el fjc/re- 
madura, las baterías de Gifaraltai' y los buques 
de guerra ingleses alíi surtos, hicieron salvas 
enhoaorde donAlfó.qso. ^
Cuando regrese áial? seis dé la tarde reci­
birá á la comisión de autoridades y personaSi- 
dades de la Línea de la Concepciós.
D© C e u t a
A las diez y cincuenta llegaren el rey y su 
séquito, á bordo dt'.' ciucere Extremadura.
En el muelle esperaban las autoridades, las 
; tropas y numeroso público, 
r Sg dispararon las salvas de ordenanza. 
Después de la presentación, ei alcalde díó 
la bienvenida,á don Alfonso.
Ambos conversaron afablemente.
Ei regimiento de Ceuta cubre la carrera has- 
j ta ^  Puerta del Campo y después la compañía 
i de ingenieros y los tiradores del Riff.
Llueve copiosamente.
i El general Aldave entregó á don Alfonso 
las llaves de la plaza,eit una bandeja de plata.
El rey pasé revista á la compañía que le tri­
butó los honores.
Después se dirigió á la Catedral, donde se 
celebró unTe-Deum.
Ei rey pasó févista á las tropas que guarne­
cen éiíta plaza, mostrándose muy satisfecho 
déla iiisíruccién y buen estado de las fuerzas.
Luego se encaminó á la mezquita, visitán* 
dola detenidamente. '
Mas de seiscientos moros rodearon á don 
Affonsoj promoviendo gran algazara.
El rey sostuvo conversión con varios ma- 
nemetanos, preguRíándples los nombres de 
las cábllas á que pertenecían.
Los moros se mostraban admirados y muy 
concentos.
Al sabir á la Cnesta del Otero se acercó 
«na niña pequeñita y casi tocando con sus 
^anos ai caballo, v entregó liai memorial aí
En la iglesia de la Virgen de Africa, pairo-.
Ceuta, fdé recibido bajo palio.'
De dicha iglesia se dirigió al Ayuntamiento, 
donde celebróse una recepción’ y lunch, re­
gresando aJ muelle.
Embarcó á las cuatroy cuarentlclnco, zar­
pando el buqiíe para Aigeciras.
D e S©vJUUa
Sr.gue aumentando la crisis obrera.
Los braceros sin ocupación saquean los 
cortijos y piden limosna por ias calles.
Los alcaldes de los pueblos han comunicadó 
lo que oc:urre ai gobernador, diciéndole que la 
miseria es «.espantosa.
~A las n;?ieve y treinta de la mafiana llega­
rá el rey.
~Se han ultimado los preparativos de la 
corrida de mañahá, á la que asistirá P , Al­
fonso.
Empieza la sesión á la hora habitual.
Morete pide se consideren aptos para ccu 
par las vatantes que ocurran, á los policías 
aprobados últlmaráénte^
Contéstale Lacierva diciendo que se a justa 
rá á lo que determina la Ley, según la cual 
selamenta diez tienen derecho á cubrir plazas 
Azzattl protesta de fque se prohiba en San­
tander la representación de obras sicalípticas v 
anticlericales.
Varios diputados formulan ruegos.
Acebo anuncia una interpelación sobre 
eanal de Isabel IL
Benitez de Lugo se ocupa de tos asuaíós de 
Canarias.
Le contesta Figueroá.
Se entra en la orden de! día.
Es aprobado, en definitiva, el proyecto re 
formando la ley hipotecaria.
Son aprobados otros dictámenes.
Se discute elprpyécto de huelgas y coliga 
clones.
Morote consüme el primer turno en contra y 
defiende á los obráis, prééíáwsridb él derecho 
á declararse en huélga.
Se suspende el debate,
El orador queda en él uso de la palabra para 
mañana. '
Se pone á discusión el proyecto sobre co 
municaciónes marítimas;
Villanüevá rectifica, afirmando que el pro­
yecto sólo proteje á la Trasatlántica.
Pide la supresián del art. I.*.
Se ocupa extensamente de nuestros serví 
cios de comunicaciones, dedicando censuras 
al de correos de Ceuta, que se efectúa con bu 
qués dependientes del ramo de Guerra.
Se suspende el debate.
Y se levanta la sesión.
■£DtÍ©FF®
Con arreglo á las disposiciones testaraeíita- 
rias, se ha verificado hoy el entier/o de la es­
posa de! exministío de Marina, Sr. Auñón,
El cadáver quedé depositado en el ceraenté- 
fio¿ hasta qué espire el plazo de observación, 
procediéndose entonces al sepelio. 
M e g a t i v a  
«La Época» niega hoy la interviú que publi­
ca «Le Matin», celebrada por uno de sus 
redactores con el mihistro de Hacienda, pues 
éáte no se ha ocupado para nada de la deuda 
exterior.
I n t e F v e n e i ó D
Dice un periódico de la tarde ser un he­
cho que ía Hacienda intervendrá en la admi- 
ñistraeión de Guerra.
En !a presidencia del Consejo de ministros 
se ha creado un@ Intervención para todos los 
ministerios, sin excluir á ninguno. No radican­
do asi el centro en el de Háeiehda, se evitan 
Ies disgustos que pudieran ocasionarse.
B© t io M ta
Ei duque de ^h to  Mauro ha llegado hoy y 
dice que el dia diez asistirá ei rey en Sevilla, 
al tentadero de teses bravas de Santa Colonia. 
£ 1  a c t a  4©  £ e z ? F o u j:
Barrio y Mier viaité á Dato, tratando de la 
fecha en que se popdrá á discusión el acta de 
Lerroiix.
Dato dijo que aprovechará la ocasión más 
oportuna.
G o n ta d o F © ©
Se ha dictado una real orden modificando 
las disposiciones referentes á la verificación 
de contadores eléctricos.
l-< lis© a  d e  v a p o s * © ©  @®f f © © »  
Elidas S|as5 del puerto da Málaga,
D o  B S o i d r i d
|£ l o e e i é n  d©  © o n s ig ia á t s F io a
El Consejo Supériór de Emigración há re­
suelto favorablemente la instancia de tos con­
signatarios dé vapores dé Málaga,, acordando 
que se proceda á nuévá éláccíón para cubrir la 
peante de vocal existente en ia Junta local de 
Emigración del puerto de Málaga.
£ 1  i m p u e s t o  d® to n ®  Is J  © |
Montero y Maura conferenciaron sobre la 
supresión del impuesto de tonelaje.
Montero salió muy bien impresionado.
Se jndicai^ue Maura accedería á rebajar dos 
pesetas y suprimir otros impuestos sobre dis­
tintos artículos.
P e n s i ó n
La junta de accionistas del Banco de Espa­
ña acordó aumentar á fres mil pesetas la pen­
sión otorgada á la viuda del director de su­
cursal señor Villamn, recientemente fallecido.
■; £ l o g Í o
Un periódico etogla la creación del cargo 
otorgado á Primo, que representa una garantía
segura para el buen funcionamiento del ejér­cito.
B n f e r m o
Se encuentra muy grave el almirante Mon  ̂tejo.
„ . ’ , u n  c a r g o
Se ha dicho por algunos que Maura ha crea­
do e! cargo de inspector de tropas, para cóm- 
pensar á Primo de Rivera de las Listezas y 
contrariedades que sufriera.
T T Do H a c i e n d a  ,
Un periódico dé la noche, refiriéndose á la 
interview, atribuyéá Besada el propósito de 
Inventariar los bienes patíimoniales de Espa- 
ña, figurando entre ellos las carreteras, montes 
y edificios, con excepción de! mobiilaiio.
£1 proyecto, en conjunto, es vastísimo, com­
prendiendo, entre otras cosas, la supresión 
del recargo extraordinario de guerra que hoy 
existe y ia rebaja dei 2 por. 100 en los sueldos 
y ¡asignaciones.
En la reforma actual del impuesto déconsif- i 
mos piensa rebajar el de la achicoria y en lo 
referente á minas, rectificará las cuotas.
Para ei impuesto de cédulas sé tendrá por 
base la renta líquida y alterará los tipos de 
la liquidación de derechos reales sin rebasar 
el máximo de la ley Osma.
También piensa rebajar la
El vaper trasatlántico francés
F o F i u o s a
saldrá de este puerto, el, 12 de Marzo, admi­
tiendo carga y pasajeros para Rio de Janeiro, San­
tos y Buenos Aires.
C u m b io s .^ ©  M á la g a  
■ Día 8 BE Marzo 
París á la vista. . , , , de 11.20 á 11.40 
Londres á la vista . . . . de 28.65 á 28.09 
Hamburga á la vista . . . de L3§6á 1.367
o r n e
Fr®0i e  S® ibo:y M ála g a  
(Nota del Banco Hispano-Ameílcán®).-- 
Cotización de compra.
El vapor correo francés 
M itid j©
saldri 'de este'puerto el día 16 de Marzo, admi­
tiendo,carga y pasajeros para Melilla, Nemours,
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 











Hospital Civil las oposiciones á plazas va­
cantes de médicos supsinumerarios de la Bs- 
Municipai, terminando el tercer
. . liO'§0 
. é li0‘88 
. . I12'09
. . n e ‘88
. . 27‘70
. . I*35‘50




ES furioso, quedó detenido á disposidón dei 
Juzgado correspondieníe.
Defaacíóa.—Ha dejado de existir en Má­
laga la virtuosa señora D,’" Concepción Medi­
na de Merlo.
. M  conducción de su cadáver aJ cementerio 
de San Miguel se véilficó ayer tarde, asisíien- 
50 un numeroso acsaipgfíaEniento.
 ̂ Enviamos ¡a expresión de iiuesífo pesar á la 
familia, y en especial á nuestro querido amiíŝ Q 
y correilgtoñarlo D. Júsé Merlo .%ladueñ0. es­
poso de la finada.
Ea el Hospital cMl.~E!a el Hospital ci- 
vil se varmeó ayer la ílssta anual en honor del 
santo titular dei establecimiento.
También se celebró la apertura da la ciiíalca 
ofíalmológíca, que funcionará á cargo deS re­
putado facuitatívo don Zoilo Zsnón Zalabar- 
do, quien,ha cedido su insífuínentai para el 
servido de ia nueva dapeiidencia v costea de 
^u ,bol3il!o él fiiüívtlsl op^íoclonss, tñsuo  
de despíenálmiento .que merece toda suerte de 
elogios.
A tos eoiícurrentes s-e lea sirvió m  explént- 
dido ínof/z y á ¿os esifermos una comida ex- 
traoídinads.
R®gr0so;-Hoy regresará da Bobadilía, el
' r f ? '  ?  Písvincls, se-Wt mar-qués de Uazá del Valle.
E! vapor trasatlántico francés 
' P ro v e rae ©
saldrá de este puerto el 20 de Mferzo, admitiendo 
carga y pasajeros para Bahía, Río de Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires, y conconoci-
ejerciclo,
JuramoaÉo. —Ayer prestó el juramento 
que previene la ley, el perito don ¡̂snuel Llo- 
réns, encargado de efeetuar la tasación de la 
casa ném. 33 de la calie de te Merced, com­
prendida en el trazado de !a nueva calle que
miento directo para Paranagua, Fiorionapolis, Rfo f conduce al Teatró Cervantes 
Grande-do-Su!, Pelotas y Porto-AIegre con tras-i -  r  -  ™
bordo en Río de Jáneiro, para la Asunción y Villas f ® llegó á Málaga la
concepción con trasbordo en Montevideo, y para ] La Fornarina, que de-
Rosario, los puertos de !a rivera y los de la Costa 
Argentina, Sudy Punta Arenas (Chile) contras 
bordo en Buenos Aires,
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chalx, calis de Josefa Ugárte Ba- 
rrientós 26, Málaga.
E l  L la v e p ®
■ P©F£iaaad© R odríguez
S i ^ o s ,  14 y GRANADA, SI.-MALAGá 
^ steísSedmfenío dé Ferretería, 'Batería da Co- 
élns y Herráimlentas de todas ciases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
taloíos, *e venden Lotes de Batería de Cocina, 
d e ^ „ ;  2,40~-3-3.75-4,50--5,15-^6‘2 5 -7 -9 -^  
1Q.Í 1̂2;@0 y 19,75 en adéteníc hasta 50 feas.
Se haediun bonito regalo á todo cliente que co»  
pre por valor de 15 pesetas.
B á l s a m o  O M o n t© !
Callicida infalible curativo radical de Callos. 
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
De venía en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe- 
rreíeria «El Llavero».
I Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
No tomad chocolate
sin antes probar los elaborados á brazo con los
bútará mañana en el Teatro Lara.
qfyv&B püblicas.-Eíi la Alcaidía es reunió 
ayer la comisión muniGipa! tíe ©bras públicas 
tratando del expediente relativo *á la cons­
trucción de un nuevo ramal de tranvías por la 
calle de la Maestranza, y de la valoración de 
los terrenos que quedan para vía pública en la 
calle del Cristo de la Epidemia, terminada la 
edificación del convento a!3i eonstráido.
Respecto al primer asunto se acordó que 
pasara á informe de la Comisión Jurídica, y en 
cuanto al segundo se mostró conforme con el 
emitido por el arquitecto municipal.
Clasificación,—Es el Srión Capitular pro­
siguieron ayer las :operaciongs de declaración 
y  clasificación de mozo?, llegándose hasta elnúmero 200.
Al señor Gobernador.r-Algunos afielo- 
nasos á la caza con escopeta se acercaron 
ayer á esta redacció>n suplicándonos itememos 
la atención de! Gobernador civil para que ex­
treme sus órdenes á fin de que la veda se res­
pete rigurssamenté por todos;
Hotelee.—En los hoteles dé ejsta capital 
se hospedaron ayer tos siguientes señores:
Colón.—Don Gonzalo Guerrero, don Dá­
maso Sanz, don Antonio Moreno y don Fran­
cisco Martínez.
Junta de Festejos
Anoche á las .ocho y 'madfá ceíebié sesión 
la Junta Petrasnsnto de Fesíéjos, p?esidlefído 
 ̂ accidental don Gísgorio Re-
Concurrieron los señores don Evas,ísto Mla- 
guet Gfaupara, don Manuel Loring Maitines 
don Raraón Rute Mussfo, don Enrique Rivas 
Beltrán, don Lduarda Castañar, don Germán 
Pérez, áon Juan R. dd Rio, don José Simón 
don Tomás GIsberi, don Antonio de Burgos 
Maeso y José Guerrero, poi la Junta; Don 
Francisco Rodríguez Marios, don Eduardo 
Lomas Jimeaez, don José Ponee de León Co­
pea y don Luis Souvifóa Rubio, pos e! Avun- 
temlcííto; Eduardo León y Scrralvo y don 
Fernando Guerreo Eguilaz, por la Dlputadón 
provincial; don Jasé Cintora, don Benito Ma­
rín y cton Mariano Alcántara por la Asoclacién de la Prensa, «w.w,
, posesión de sus cargos de voca­
les de la. Junta los señores de tos tres organis­
mos cItaCes.
E! presidente de te Junta de Festejos difi !a 
bienvenida á tos nuavss vocales, diciendo oue 
con tan valiosos elementes la Juata obtendráel mejor éxito en sus gestiones ’ ” ^
El alcaide «frecié su Cséddldo
^ o r g a n i s m o  cltadíx̂ *̂ ^
mejores azúcares y cacaos por Eduardo Campos, 
Palma>[:.Mártires 27, «La
Visitad este establecimiento y os cóñvénceréis’víAndn Aaeínáaín ¿ 
déla bondad y prado de este econdmico
' ■ I ■ j El guardia de Seguridad n.° 55, jfsé Var-
I  Ua f  urioso.-En el establecimiento de be­
bidas situado en la calle de Cuarteles 72. oa- 
netfó ayer Antonio Ramírez Portillo, promo-
^l oip ie s  re j r l  comisión que ietorínScoa
J®. Sabacaíera y dotar fas obras públi- Trabajo garlútido y perfecto.,
G©]*©i© I T a z g u e x
intentó fugarse varias veces, maitra- 
Consírucción y Reparación de toda clase de ob-! tando de palabra al agente.
cas comq lo exijan las necesidades.
 ̂ Apelará á emisiones amortizables, pero no 
haré nlnguiia emisión sin recojer al mismo 
tiempo la Deuda perpétua.
, Cuando era conducido por el mismo á la 
:prevención déla Aduana, intentó tirarse pora1 ntlAltfdl íia *Poéiv<lM ^  . y
asuntos de la
S s S f f i g u r a b a n  numero-
Cssa'de Misericordia. ,
Se leyó lín oficio de la. Comisión srovinclai 
paríleipando el acuerdo decGBtrihfsf? ana«.íi deccmh'ibuir con tres
y á los festejos de 1909, l9io’
t a r e i t e r é  sus manifes- 
1 ? S i l  w seguidamente la sesión. La Junta obssqmó á sus nuevos vocales v á
con SL:pastas, vinos y habanos. *
Carmen 36. (Farmacia).—Málaga 
Gnya el esnómage t  latestifio» d EüxSt 
S»tomacal de Sáis áe Carioa
f .
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OS
. Pues sabed que Gabriel de B^inesá me vence á mi, que 
he vencido 4 vos.
£j©i*©Íeio©
Han i dado comienzo ios ejercicios públicos 
de opesíción á las plazas dejprofesores de l¡ 
nueva banda municipal. /
Figura en el tribunal el maestro Ricardo Vi< 
lia. - '  •'
'BoI© ^"é©  M adspM
loma* mífijués de Santa Co-
Ferpéiuo 4 pér 199 iníerior..
5 por 1@0 amoríizable.......... .
Amortizable al 4 por 
Céduias Hipotecarías 4 p g ..... 
Aecíoiees Banco de España..... 
» * Hipotecado........
» Hispano-Americano.... .
» Español de Crédito.......
* de la C.® A. Tabacos^......





París í  ia visfis..
Londres ú la visí
cf9«a«aae4«o*»«aa



















J u n t a  d é  © © © ion lS tas
En la Junta de acciQnistas del Banco de Es- 
paffa aprobsóse, tras breve debate, la pro- 
—El rey visitará el Instituto. Ia Universidad P®sición encaminada al mejoramiento délos 
,yla Facultad de Medicina. empleados.
—El Ateneo ha nombrado á D.* EníiJJa Par-* Se designaron consejeros, reeligiéndose al 
do Bazán para que ejerza de mantenedora sn TorríánázIns iifAGrnfi 4 Kn v/ifgAiAii finmiios Juegos florales.
B ®  F e r r o l
 ̂ En votación no inal, por sesentitiís sufra- 
gios contra cuarentiuso, se eligió al marqués
_ ^ , ---------------- - . deMochales.¡
Lon rumbo á Kiel zarpé el buque alemán' El Consejo pidió á Garda Allx leslnfor-
mata acerca del alcance que pueda tener el 
Guando pasó cerca del crucero Princesa de proyecto reformando la ley del Banco de Es-
Asforífls, te banda del buqué germánico tocó paña,
>
Podrá ser, porque yo no dudo de la verdad de vuéstfas 
.palabras; pero hay en medio de todo algo que vos no sa­
béis.
—¡Ah! „Vo8 os referís siií duda á los amores de Gabriel de 
Espinosa con Estéfana Barbarigo.
“ Pero vos lo sabéis todo,Imonsefíor; dijo con asombro 
César Malatesía.
—Todo,
»—¿Y sabéis también que ese hombre, que eSe Gabriel de 
Espinosa, piensa en casarse con Estéfana Barbarigo?
—Si. ¿Y cómo sabéis vos, señor César Malaíesta que se 
proyecta ese casamiento?
Los criados de Esféfaná Barbarigo están á mi disposi­
ción, y cuando ese hombfe piensa tan sériamente en casarse 
con Estéfana, no puede dudarse de qué dpfla María de Souza 
no es su mujer, sino su querida. 4t
—Vos no sabéis nada de eso, ni podéis comprender lo que 
sucede, dijo Aben-Shariar; hablemos de otra cosa. ¿Os ha da­
do Elena los papeles que contenia él pliego cerrado que le en- 
tregástels hace diez años de órdén del Consejo de los Diéz?
—Si, monseñor; hélos aquí.
Y sacó de debajo de su justilío un voluminoso cuaderno 
que Aben-Shariar guardó entre sus ropas.
—Graciás porque me habéis servido bien; supongo que 
Elena os ha entregado estos papeles porque está satisfecha de 
vos.
—Si, monseñor, la he engañado bien; he vuelto á ser para 
ella el amante tierno y apasionado de hace diez años; rae he 
mostrado arrepentido; la he hecho convencerse de que la sola 
idea de un rompimiento con ella me, extreme cía, y para pro­
barla que á nadie más que á ella amaba, la he propuesto un 
casapiiepto inmediato, cuya noticia la ha llenado de alegría,
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Pues, ese casamiento vá á tener lugar muy pronto señor 
César Malatesta. í
—Obligado por vos, monseñor, me es completamente in­
diferente la época en que ese casamsení® se realice.
—Dentro de dos horas, á lo 
Elena.
más, sereis esposo de
en—Como queráis, monseñor, y ardió una chispa sombría.... 
los ©jos de Malatesta, que no pasó desapercibida para Aben- 
Shariar.
—Evite y» nn peligro i  Sayda-Mirian y á Gabriel, dijo pa­
ra si Aben-Shariar, matando I,s celos de llena, y has después 
lo que qníeras.
Aben-Shariar quedó un momento e« siieneto, y luego diio 
á Malatesta: *
—Dentro de .un momento, en cuanto escriba una carta, 
volveremos á Venecia y os diré lo que habéis de hacer,
Y Aben-Shariar escribió la carta siguiente:
«Señor Tieppolo: Dad al dador I9 que rae prometisteis dar­
le ayer.—PiETRO Ma st t a .
Co t í Aben-Shariar esta carta, y puso en su sobre; «Al se-
ñor AieppoIo AIbano, en las Lagunas.»
—Paolo, dijo Aben-Shariar llamando.
Inmediatamente se presentd Yezid.
. r l l r  ^ Aben-Shariar, y
probablemente no volveré hasta magaña; me Importa que si 
amanacer -entregue esta carta á la persona á quien va dirigida 
Adiós. ® •
M ^  Yezic!, salió de la cámara con César
Malatesta, atravesaron el puente, y bajaron á la góndola que
esperaba por órden de Aben-Shariar.
III
Una hora después, Aben-Shariar y César Malatesta en­
traban en el palacio Contí por el postigo que ya conoce­
mos,
i
r r y ;  ' “x*
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 ̂ T» « nnrprnfo«íTáto de cal. Id. d© Hipófosfítos, Id. de Hoja de Nogá! iodadó.M. de Digital.
R d b a n o io d a ^ . « í-  <̂ e
Ma0 ^^grm%yfeferm(mte,Ghmo{osf(ito de ca
£' WÍVlvVVW ^  ________ , .̂«.„.,,«««™.«M*,m!«rea«iisn««Bj!sHa*anis*saKasawaa0!is««aíSfflB!iMáŝ ^
Vino de Hemoglobina y Olicerofosfato de cal. Id. de Quina. M. de Quina lerrngteoso. I<t Yodoláttico. Id. Yodotáni- 
coiosSatádo Id. de Peptona. Id. de Nuez de kóia. Id. de Pepsina. Id, de Pep^n^irDiastasa. Solución de Clorhidrofoslato.
de cal. Id. id, id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Treifíéntína, Guayacol y.Tétpinol, „  ,
‘ ' ‘ Kola grm ulada, Pildoras vegetales purgantes, B om ones purgantes, ete., etc.
e«iwnrt«B£BK«w»(í&tótó«íwfeiaâ ^ ijwikxastiSó»»*̂ ^
C O M P A Ñ I A  S I N O E R
d e  m á ^ i a i i s i a s  p a j? a  e d s e i *
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M&lag^y 1 , A^isgeS, 1 .
Amte?i®©a'a» 8» JLueeaá, Se
&, Caipa?©a’a  ®spSma.l, 9 . 
.iré lea á lsg ^ j V, Mei^eafi©»©», V.
M á o u i n a s  S i n g e r  y  W h © í© f  &  W i l s o P  p s i r a  c o s e r
Eicim sívas d® la  GOÍSFAÑÍA SISÍGER DÉ MÁGUINAS PA RA OOSBR
 ̂ á iaffimánAles.—Fidase el eatálogo ilustrado, an© »©; dá gratis
T o d o s  lo s  m o d e lo s  d  p e s e ta s  c o s tu r a .-S e  ruega al público visite nuestros ’Establecimien-
B ld ^ u iu as reSce^atices, puntó vainica, etc., ejecuíadós cóñ la máquina lio iu é s -
S® el uniUsalmenle paaa las familias ch las labores de roíía blanca, prendas de vestir




d®  m á q u i n a ®  p a i? a  e o s e s
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
Mdlaga, 1 Augel,- 1.
-'A ute^uera, S , X iu een a,'S .
Bouda, 9 , Carrera Bspiual, 9,
' T 'éles-^M & Iaga, 7  ̂ Mereader'My
<aiC5A5HiJ3WíS«tt;«aíW»íwaJ)W*eâ ^
Ss rpciboD 6S0U61&S d6 dsfuDciéfl psrs su insorcioo 6ii 6st6 porlodico, hssts ks cuHtro do k  niddriigddd
“ , , ,__ . _________ _ ______ _
BasBSSssíSJiais&iviicí̂ ^
.«..■..«iisu P a S T iL L M S  F i l iE T O  de Guayacma y Mentol -
Eá lEá lT  A'TOSES úá^coVmedhla de oro en la Exposición de París de 1904.
lEn bebida.—En bañoA g ^  natural
S. M tóelküeiiéii iM essageries Mariíiraes de M arsella
_ - _ A FArihA «tif!iri*nTi(*{aR de todas c!s.80S
Purgante.—Depurativa.—Antitarpiarasia.
Clínica fávorable más de medio siglo, de co­
mo se demuestra con las estadística de «cu- 
radós», én el BALNEARIO DE LOECHES, de 
Flá’s enfermedades del Aparato digestiy^del 
Hígado y dé la Piel, cún especialidad M er- 
p es, B serófu lasi, E r is ip e la » . Va- 
r ic e s , C o n g e stió n  c e re b r a l, E i l is -  
®t®. Vehta deboteílas en Farmacias y Dro­




, Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, a 
precios convencionales.
Sé arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy’ 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos. 2 pesetas
caja-Pasa á domicilio.
39.-ALAM OS.-39
Esta mágSkca línea de vapores recibe mercancías de toá^ ctees  
áflei5 corrido y con conocimiento directo desde este puerto 
dos los íls stt iíiaerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
S t ?  Australia y Nueva-Zelanda, en combinación con los de 
ía^C^MPAÑíA DE NAVEGACION MIXTA que hacen^sus salidas 
r e g ü S ^ e  M  ̂ los miércoles de cada dos
semanas.
Para informes yíSi 
Málaga, D. Pelro
HOTEL
líuieo euí Mellllu 
E D I F I C I O
de moderna construcción con 
magníficas vistas a) parque y ex­
celentes habitaciones, luz eléc­
trica, cuartos de bahós, timbres
B ü e n o , B o o t t o  y  B a í i a t o
Se encuadernan toda cíase de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de ’ , TT-. /- /  T ,
Francisco de Viana Cárdenas
siídaüó en cálle de Los Mártires í l ,  donde se disecan toda clase de
ávcF ' ■ . __________  ■ •
IT in o  d© B a y a F d
F e p t© i& a  f o s f a t a d a  
A todos los enfermos, íós convalecjentw y ^ o s  los débiles.^) 
VINO DE BAYÁRD les dará con segriridad la FUERZA y la SALUD.Depósito en todas farmacias.-—COLLiNy C. . París.
Droguería Modelo
T 0 3 ? F $ j© !S lÍ 2
j a p o n e s  f in o s  d e  TODAS CLASES
C R E P É  D E  T O D O S  C O L O R E S  
F o l v o s  p a i r a . l a  eas?a 
C o l o n i a  A l e m a n a
y  d @ l f a i ®
:£  i)f«p«ía M É ,
P a ra  anuncios
En los periódicos 
con gran economía 




Cálle deT Carmen, 18, l.°
. M A B K I®  ■
á lT O M iO  VfSEDO
E E E a T R I G T S T A
...... . M o l i n a  X á a F iO j t  -
pueda apetecer 
ügente.
Hay pupilaje desde 5 pesetas 
en adelánte.
Calle del General Pareja 
Barrio de la reina Victoria
Arrendamiento
En ei camino de Churriana, 
frente al Barrio de Huelin, se 
arrienda un local, propio para 
cualquier .industria 6 depósito de 
ganado.
Tiene casa para encargado, 
cuadra ó establo y 6.0G0 metros f 
de terreno cercado. |




' "El más poderoso de los depurativos 
l a r z a p a r r i l l a  R o j a  y  Y o d á r o  d e  P o t a s i o
. Depósito,en todas las Farráac^as.
,, G A F É  M B R V r a U  t o M G ^ A J L
' ■ del .MOBAUBS.
Nada m is luolensivo ni m is actRrp 
vahídos, epilepsia y  demás 
les, dala iíifancia <
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa­
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa­
ratos déalumbtádo y calefacción eléctrica.
.l?ósee Verdadéras originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pañtdllas, piñas, globos, 
Jíeeps y prismas y :dem&s artículos de fantasía en el ramo de electrí* 
cidad. ,
Procede á colocar lámparos desd.e la .cáptidad de seis pesetipai 
adelante.
Grandes existencias én toda clase dé lámparas, sobresaliendo 
las especiales Td/iía/o,. Wolf rain, Fulgura, Osram y Philips, con te  
que^é consigue un 70por lOO de ecan&mia en el consumo.
.También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al pû  
blic©, verifica instalaciones de timbres en alquilermensual.V 1. M O I» m A  L .A Í U O ;i
_en general,________________
pesetas caja.— Se remiten por correo á todas partes. i
j KB La c-snespondeucia, Carretas, 39, Madrid, En M M a3^,.^rtna^^
Se vende:
•Por ausentarse su diíeñó se 
v^ndp un magnífico piano He- 
raRd enbuenas condiciones.
Darán razón Comedias núrnê  
ro 1.3, prál.
un mostrador, una gs^nterfa y 
algunos; utgnsüios propios para 
tjlndás,
Informarán calle dé San Juan 
de Dios número 45.
( M  A  M  u  A  B. E  O  I  S  T  R  A  D  A  ) 
.,E1>AX0LINE» limpia los metales ;más sucios, mejor y con imich 
más rápiciéz quetodos los líquidos y pastas de brillo conocid os.
El «ÁXGLINE» además euésta lá cuarta parte más. barato que te 
dos los productos similares. ’
De venta éri todas partes á 0'85 céntimos erp0.queíe para liiezclí 
en UN LITR^ d | agua. . . '
.1 ,«.ww. iri   mi,     ■
T  H o  m á s  ^ n fe s ^ i i& e q á q é s  á © i © stám ag o .-
^ , iTódaslas ftisdohes digestivas se resíáblfecéfa en algunos dias con I
Desea colocación para criar.i 
Carmen Rosal, de 22 años, con I ■
iónico digestivo. Es la preparación .digestiva más conocida ea tod 
él mundo. .Depó^to en todas las farmacias.
■" ■ C q li i i i  ©t O.*, Fas*ía
por casi la mitad de su precio, 
sé vende ün magnífico piano eú 
■pérfeetb estado,
Plaga del General 16< biso 2.®
Ama de Mía
leché de 5 meses, gozandch d© 
buena salud. . , . i -
: Para informes. Plazuela del 
Circó'riúm. 4, plañía bajá.
¡BWWBg?»
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Pero entonces se dirigieron juntos á las habitaciones de 
Elena, . v
Cuando entraron, encontraron á ésta hablando ifritnda con 
los cuatro criados que habían quedado en la casa.
—Es imposible que no sepáis lo que ha sucedido; Giuse- 
ppe ha desaparecido, y con él les dos huéspedes extranjeros; 
se me hace traición, y estoy dispuesta á castigaros.
Los criados temblaban, porque sabia bien de cuaío era câ  
paz Elena.- ■ ■ ■
En este momento, entfabanfCésarMalatesia y Aben-Sha- 
riar.
Al verlos, Elena los abarcó .en una profunda mirada, y ex­
clamó ^volviéndose á los criados:
—Es muy pesible, per lo que. ve®, que no seáis vosotros 
los autores de ía íraicién que se tae- ha hecfe®. Jdés.
Los criados-salieron, y Ab.e.nr,S.faariar y Cé'sar M^latesta 
quedaron .solos cen Elena. '
, - IV . V", . -
—¿Quieres decirme, Malatesta, ,p®r qué te.acompaha ese 
hombre? qij® ésta, ^ <: í; .
—Elena, dijo Malatesta acercándose á ellay asiéndolía ca- 
riñosameiiíe una mano; el que tú llamas eselhófebre, es uno de 
los ciudadanos más ilustres de Yenecia.
—A quien yo no conozco, que se presenta á mi de una ma­
nera eytrafla, y del cual, en !a situación en que me encuentro, 
tengo derecho á desconfiar. i .= : . ; ,
—¿Y en qué situación os encontráis, hermosa señora? dijo 
con una perfecta galanteria ,AbentSbariar...  ̂ - -
—Antes de responderos, permitidme que os pregunte ¿qué 
derecho, qué razón teneis para interragarme?
Antes de que Aben-Shariar pudiese contestar, Malatesta, 
que quería provocar un diálogo que le.diese alguna luz acerca 
de la conducta de Aben-Shariar, que no comprendía ni podía 
comprender, dijo:
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Cuando entró á bordo Aben-Shariar le Salió al encuentró 
un ranrino alto y buen mozo y ya de algun?i,edad.
Aben-Shariar lanzó á aquel marino una miradada SOrabria, 
en la que el marino que habia sido objeto de ella mo pudo re** 
parar, porque ya había; oscurecido. ;
—¿Dónde 'habeie estado, señerldos días enteros ? dijo'e 
marino que seguía á Aben-Shariar hácia e! alcázar de popa.
—?P©r qué recelas* Yezid? dij® Aben-Sharial. ¿Crees qué 
he estado en peligro? . ..
—En yepecia, señor, hay que íjemerlq íodp; ademá-s, ha ve­
nido á buscaJos hace poco, y ®s está esperand® en.vuesíra cá­
mara un venecian» que n® me gusta nada. .
Aben-Shariar comprendió qce quien le estaba esperando 
era César Malatesta, á quien habia citado, como,sabemos, pa­
ta su galera, aquélla misma noche/ ,
Sé ápresúré, pues, á entrar én ia cámara.
En efecto, ^ a ja ^ tá  era el yeneeiaho que nsparaba!^ 
Aben-Shariar, que entró y cerró la puerta.
Yezld sé quedó paseando .fuera sobre cujiierta. , ¡
—Veo que sois dócil, dij® Aben-Shariar y ®s felicito por 
ello, señor César Malatesta..
—Y© no puedo felicitarme; monseñor, de lo que me obli­
gáis á hacer.
—Oslofeligo á ebrar c»n juicio. Elena oá ania, estáis unido 
á ella por el crimeii, y la prudencia áebia haberes aconsejado 
que no irritáseis el amor de esa mujer; además de éso, y por 
más que lo deecenozcais, la amáis, séñor César Malatesta.
—Puede ser; pero creo que !a mujer que amo es la que ves 
me arrebatáis.
—Esa mujer pertenece á otro hombre á quién ama.
—Ese hombre hubiera caído ante ral.
—Os engañáis, señor César Malatesta; ese hombre, á la 
primera sospecha de pretendones vueetras hácia su mujer, os 
hubiera hecho pedazos.
—No todos los hombres sen como vos, monseñor.
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-^gentinuadón del Reglamento provislonáí de
^aidad 8xteri??.r.
rr-Déta Secdím de Cuéntás d»I Gol^erao eivil/l 
concediend© un plazo de 15 días para que los al-: 
calóes que no lo Layan h e ^ ,  remitan las cuentas’ 
municipales definUiVás.
—De la Junta deTnstfucojíótf pública,anunciando 
la vacante de unaplaza de maestro.
—Idem Ídem haciendo Ja propuesta dé otros se­
ñores.
—De la Sección : dé Oíden público de este (̂ q-í 
biapnó, publicando reláeión de los individuos á 
quienes se ha expedido licencia de cása y uso de 
armas en ci mes de FebrCrov , ,
—El ayuntamianto de::Málaga expone e l padrón 
adicional al dé 1908, decéduías personales.'
—El. Juez de instrucción de la Alameda cita 
Juan Cssasbla Bautistá.
■/—El Jíiéz dé Cóimétaf étfá^á'Rafael Ródrtgtó 
María Muñez, Juan Palma Ortiz, Franeisco Puli­
do, Francisco Jiménez Gómez-, José Villanüeva y l  
'.Fraticisco.Muñoz. í - i
-*4-á]unta del Puertó'publica rsiáüiótt ds ¿ú3 
ifecaulaciones en el raes de Diciembre de 1908. '
G iv i í
■’ .Jo^cdn ág /ó Mfircéd -'
Nácithléiitbs: SebastisnaHeríjia Véga, Vlctófiá 
Go;nzáléz Riera, Concepción Gómez Díaz, Filome- 
® jí ménez y Carmen Ro driguez Rodrigrsez.
Jiménez Pin®, Carmen
Marím Martin y María Sánchez Luqué,
.»i«rtMir‘tf«iittfaMkaffaM8WwijaaiafegBsatflsw«Jwag»aB«at̂
: a .h i :n i i > A b £ B
En lá comisaría:
—Scfiór'cbfnisário, él ladrón á quien acabo, 
detener tiene hambre. Dice qué no ha tomado; 
da desde hace veinticuatro horas.
—Está blenj dele usted un reloj.
Ged^n acaba de morir.
Su esposa, Iteñá de angísíia, preĝ miíá 
co qimle ha asistido OJVsás úítimoá momenU s; 
. .—Digaiae usted, doctor, ¿«uíAes haá siío
ttltiJHBS palabras qué ha pronu*íéiadó mi ffla á< 
—|Por Bn voy á eaviúdarl■* *
El médico 1 ama á la paerta y dice á la cricót 
—¿Cómo está lá señora?
—Sstá en la éamaí
-  lAh! iPues^entonces ya está Testablécidál
xt& m M s  'Íj i®m
 ̂ ■; É ÍT T L  A  -O
Sé ñifvén 'bah<3ftíétéfe.--- f̂paclo8f  ̂ me,roa 
con vistas ai mar.—Mariscós y ptjscádosál 
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Rccáudaelóé obtenida en el día de la fecha, ooi 
tos éoñéepm siguientes:




Estado démóstrátivo de las ¡reaes sacriBeádaSve] 
®u peso en can^ y derecho de adeudo pos 
todos conceptóa:
24 vaeunas y 9 ternera», peso 4,082.750 kiloglr̂ a- 
mós; pásete» 408,27. . ‘
41 lanary cabrio, peso 414i750 Icilógrateoa,® ps- setas io,0U,
14? 4r*^^^' S*e*o H94;5Q0'kilogrimo»; pésetes 
éeftroo^^ ®í“fe«««to,8, O0,OOQ
37 pieles, 9,25 pesetas.
Total de peso: 5.^2,000 kilogramos.
Total de adeudo; 583.56 pesetas.
TEATRO RRÍNCIPAL.r-CbmpaÍiía c¡"Ak 
rica dirigida par él primer actor Patricio £tól 
maestro coneerfador Prudencio Muñoz.; f  
A las ocho y Cüarto.--sLb8chicos 'dé iséBíO 
^  las nueve y cuarto.- .̂. Felipe II»: festP 
El Cabo primero». /  '
i,' éparto,—«L̂ jgaíKá blff
Entradá géñéraí, 25 céntiúiós. '
GÍNEA^TQQRAFO ÍDEAL, Z  íSltoado ( 
plaza de los Móroá.) '
mS^eSbSnltes desdejM̂
:dé laá’snelores cásaá;^Párt¿
? í? ír ^ * M r general, 10.
cuati» seccloues, *
distintos números de vari
ÍÍ>*'{®cipto te primera á tes ocho. . -  entradas, 3 pésetes; con entrada, SOíieéatlíaws; butacas de 
Jdem, delantera, de anfiteatro,. 35 id^üM 
i^ete géneráí, 2Ó iderav:
i®!! verlfearáneimbéf sm-h,Entrada de preferencia, a) céntimo^
